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BOl f 1·1 ft Uf 1 [lit 
DEL 'MINISTERIO U'E DEFENSA 
DIARIO O'fICIAL DEL EJERC'+ITO 
QIUlENIS 
I.STADO MAYOR DEL 
EJERCITO .,. 
Itmlóa d. Operadones 
PUBLICACIONES 
PB'RDIDA DEFINITI,VA DB 
LA APTITUD P AiRA. 
CAJJDISTA 
de 1977 (D, O. núm, 126), al Regimien. 
to Mixto de' ArtiUena mlm. 5, alear 
pitán da Artillería D. callos Alba Ro. 
dríguez, ~ausa baja como profesor del 
curso da lnglé!> y de Electrónica 'Bá.-
slca, que se imparte en el Grupo MiX-
to de MisUes SAM del Regimiento de 
ArtlUerfa Anthtérea. núm. 74" Po-r lo 
que se modIfica la Orden de 9- de mayo 
de 1971 (l.). O. núm, 1(7), en el sen· 
tldo de que se sustituye ül citado ca-
lliutll ·por al tambIén capitán de Ar-
o tílleda D.Mateo Maura Guau. • En cumplhnlento de 10 dispuesto en 
Asimismo, por haber ~ido ampllado el llpllrta«o 2.2.2 de la Oroen de ti 
lIot.aul..,ltIentc 111 número da los alum- de marzo de 1971 (D. O, 1l11m. Si), 
lIU~ a~l\stelJte¡; a. dicho curso, se de- modificada .por la Orden ,de 29 de ju-
sigua lJrolesor del mismo al capitán nl0 «e 1971 (D. O. núm. 1'W). se conce-
de Artllleria. O. -Hermlnio Fernández de la pérdida de AptItud Paracaldis-
Garcia, al cual 'tendrá derecho al per- ta al personal que a continuación sa 
cilla de-l factor {I,OS como incluido' en rcla-clona, detallándose el porcentaje 
el gl'UpO 12, de la. 'Orden de 2 de mar- dll gratificación a percibir, a partir 
zoda< l11rJ (D. O. núm. 51), desde el de la. fecha y afias en que lo ha da 
25 de mayo de 1977 hasta el 31 da devengar mientras permanezca en ser· 
marzo de 1978.. vicio a-cUvo, según dete-rmina el apar-De acuerdo -con lO dispuesto en el 
a.partado 2 de la Orden de 2 de mar-
2:0 de 1977 (D. O. núm. 73), se declo.* 
ran. de uUlidad para el Ejército las 
obras tituladas i8runete., .EI ·Alfam· • 
bra. y -El Alcázar~, dIO las que eS 
autor el tenlt-mte coronel de Cabaneo 
da, diplolllado de Estado' Mayor, don. 
Rara.el casas de la Vega. 
Mndl'ld. 5 de octubre de 1977. tado 6.2.3.1 de la OMen de 2 de mar· 
zo de 1973 {D. O. núm. 51). 
Capitán de IntJl,nteria. D. Fel'mfn 
García Acevedo, ·porcentaje de SO por 
lOO, a ''Partir da 1 da -enero de 1971, 
durante veinticinco a1\os. 
Sargento primero de Infantería dOD 
:rosé Hodriguez AguUera, porce-ntaje 
dc> 00 por lOO, a partir de 1 de enero 
de 1978, durante veinte 0.1'\ OS. 
Madrid, ,f, -de octubre de 11m. 
GUTltRl'IEZ MELLADO 
I 
______ '_'2_ ......... ~ •••• I¡_· ______ __ 
U~ÁTURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dirección de Enseñanza 
QnATIFIICACION pon FUN' 
ClONES DOCENTES 
Habiendo ascenodiodo a comandante 
• '7 ·dest1nMlO, por OMem d:e 13 ·de junio 
Para dar cumplimie.nto a lo dispues-
to rm la Orden de 2 de marzo da 1973 
(DlAluO O¡"¡CIAL nlJm. 51) y con Objeto 
de anredltar el der(!·cho al percibo de 
la g'ratiflcaclón ·dl> servicios ordina-
rios de carácter eS'peclal prev;ista en ('1 apartadO 6.2, se relaciono. a conti-
nuación e-l personal de la Direcclón 
d.e 8et'vlcioll Genel'a.l~s del Ejército 
(ServIciO de Esta-dIsti-co.) que desam-
p(1f!a túnCiOt!ll5 docentes en el Curso 
dl} EstlHlistloa M1l1tar.' • 
Grupo 11, faotor 0,00 
ComiMZo: 1 da ootubre <le 1977. Fi-
nalizacl6n: 81 de diciembre de ltl77. 
-Capitán ds Artillería D. Félix Alon-
ea Gomollón, . 
Madrl-d. 5 da octubre de 1977. 
aurIÉRREZ MELLADO 
Otro, D. Hilario Sánchez.Ar~nque­
que Mórida.. 
Capitán de Ingenieros D. Pablo Ru-
bio Herce. l. 
Pollclu armado D. Vicente Valer<) 
Sachis. 
Madri-tl: 5 d!! octubre de- 1977. 
Gtl'1't~RREZ 14ELLADo. 
ACADEMIA GENERAL 
MILITAR 
Curso ,selectivo) 
FinaUza.da la rase de campamento 
del Curso Select:lvo para ingreso en 
la Aca·demia General Militar, anun· 
• 
7 de octubre (le 1917 
So!n'csalic71ir$ ei¡tda por Ol'{tell de 3 de enero de 197i 
(DiAIUO OFICiAL núm. 1'2) y conforme 
al apart3.do 6.1 de las ~nstrucciones 93¡.a.-Fer~dn~ez Domínguez, Ma. 
(lU~' ril,lt"1l ¡tI com'ocatorla, :;e publh mm!. GuarlJ.!tL c"d. , ~ 
can 3. contlnuación las l'elaCiOnes nO- lOOOf..-I.óp~z del PIado Arena::;, 'Je-
minal<>s con ex-presión de' resultados. sús. {iu3.l'üia eivll. ~ l0328.-'~UranesBagán. Juan. 'Guar~ 
RELACION h"UMERO 1 día eivil. 
Suboficiales profesionales que, por 
est.ar exentos de la' fase de campa-
mento, concurren airectamente a la 
fase escolar: 
8007.-Bueno Cocera. Alejandro (890). 
-Sargento de Iutendeneia. 
• 9018.-Carrión Sánchez, Estanislao 
{0038~. Sargento de c~tiUerfa •. 
9031.-Casillas Gonzalez. if¡,f 1 g U e 1 
(;13016). Sargento de Infantería. 
,9075.-Cermeño Cano. Juan (6:n'1). 
Sargento de Artillería. 
9125.-Contreras Garrido, Juan José 
(70":?6). Sargento de Artille-ria. 
9139.-CorreaRodriguez, Eloy (10M). 
Sargento (le Artillerla. 
9352.-Fe-l'nández Linares, josé (351)31. 
Sarge-nto de Ingenieros. 
939f;.-Ferl'~ Olivar, Juan (5835). Sal'~ 
S\1uto de Artillería. 
9424.-Fl·aHe eue, Ge::arii() (MY1S). 
Sargento <le Ingenieros. 
9+96.-GaNl[o. de Cabo, G al? r i e 1 
(.11878). Sargento de Infantería.. 
9001.-0nroia. Polo, Francisco ('!1S1.f.). 
Sargento de Infantma. 
9617.-Gavarrell <:U.ment, Mar<H~l o 
(591+). Surgento <le Artillería. 
0083.-'GU SallgrllA1or, Fr a. n: G 1 s (} () 
(1m). sargento <le CabaJle-ria. 
w.w.-Herl'&til 'Cortés, Enrique (200&). 
Sargento ,de Caballería. 
9098.-Giudad CarmeIo, Jose. Guar-
dia civil. 
. 1t):~65.--e.Iatéu Isturiz, Ignacio. 
8S9G.-Borrás Formm:o, G o n z a 1 Q • 
Guardia .ci"i!. 
9S98.-Jar Couse.lo, José. Guardia.>ci-
\"il. 
9674.-'Gómez López, Alberto. 
9631.-Gil Ol'ihuel, Frutos. 
10'f80.-Rltmos Oliver, Bernardo. 
10352.-lIolla Ayuso, Ladislao. 
lffii38.-parrilla s a n e h o, AlfonsG. 
Guardia eivil. 
98t1.-HernandG . Garzón, Alberto. 
8629.-:\110 Flores, Francisco. 
10158._'VIartín GÓm'0e;. FernandO. 
l00l2.-Rexach López. Pablo. 
88-3S.-Bl.l.zaga Expósito, Javier. Guar-
dia. -civil. 
l0200.-Mariínez Gareta, josé. Guar. 
dia .civil. 
lOO2U • .,...López Fe.rnsndez, José. Guar-
dia .cIvil. 
9OOO.-Ca.rrasco Llopls, Luis. 
:!0702.-Plaza Bríngas, Felipe <le la. 
88OO ..... Barrelro Sa.nmartln. Francia-
<'o. GuaNUa oMl. 
811~.-Arada$ BalJ:¡as. josé. 
rt0100.-Mnrtín Lude11a, Andrés. 
9300.-Esteban Gutiérrez, \FrancIsco. 
Guo.l'<llu. cMI. 
91Z7.-Corha<:.bo Gran<le,I.uis. 
Muy bueno 9971.-Lava.do N ti j G r a, Fran'llleeo (5oU¡. Sargento especialista. 
9977.-Legnz Garcta, '¡"ranclsco (6187). S865.-Bernal Hernánde-z, César. 
Sa..rgento de Art1llería. 10'"H1.-IPnstor Llznl'llalde, Antonio. 
l0048.-López San Martín, J u 1 i á n l0S25.--ilUbado 'Garoía. Angel. Cabo 
(2005). Sargento (le Caballería. prImero de Infante.l'Ía. 
10076.-Lozano Moreno, ;f.osé (115S3). Síli5.-Arranz García, Demetrio .. 
Sargento <l'e. Intanter!a. . $OO.-Ahecto ,Asensio: Antonio. Guar. 
:J.02US.-Mart!1l9Z Herraiz, 1M i g u el dla. civil. f 
(ll(049). Sarge.nto de ![.nfanteria. 9071.-Cereceda. Ca,latayud, Tomás. 
J,Oz¡¡,¡¡.-IMate.o Navarro, .alas {1300&). 867e.-Alvargonzález .dellCastlllo, Jo-
Sa.l'ge-uto de lnltante1'Ía. sé. Cabo primero de 'Infantería. 
1028'3.-Mena Jurado, Salvador (asíS). 6112.-Apa,ricio Sánchez, Luis. 
Sargento <le Ingeniel'Os. 95W.-Gar.ciadel Olmo, Pedro,. CaJ:)o 
f1030:3.-Merino Olivel'a,José (iJ..1296}. primero de Infantería. 
Sargento de Infantería. l0477.-Nleto Martinez, íPe,dro. 
1031S.-:MO'Iltoro Garcia, 1. á zar .o S87fi.-FUan.co Alvarez, losé. 
(13000). i'iargento ·de Infanterfa. S780.-Ba.eza 'Sánehez, Ramón. Guar-
,10406.-M01'&no Herrera, José ,(7006). die. >cM!. . 
Slll'gento de Artllle.ría. . 7S09.-0t('Íro Serrano, Felipe. 
'l074i9.-Quesuda G ó ro e- z, Carlos S624.-Alguacll Bulr1a, Francisco. {1087~). Sargento ,de In,ra?ter!~. 11:Zfl.1.-Vulero de la Muela, Juan. 
o 100'~1.-Hol1ón Armel1dtulz, 1 ab 1 o 9819,-Herl1líndez Benito, Manuel. 
(,»211), Surg(!tlto da lnganlaros.. 9'1~O.-Conod!J ArJ()t1!)., .Tosé. 
tJ.O!J60.-Rulz Herrera, Pedro (1:tas3). 7'739.-Nll.lodo. Hloc1ulgo. FG1'l1ando. 
Sur¡.¡ontodo lnfun:",ría.. ", 10100.-M"1l..t'i Puget, Miguel. 
lHWi.-Saiz '\ U1l21 o,. Lu!s (&i$¡. íSl:U'- 1.1,177.-,shwl'u.CurvuJul, LUÍ •• 
gento oda IngonIaro!. 1QU1-Mórol1IJ /Mol'ul UlLu; ~ ~062.-snn(JIHli\ M~dl'14, JU!ln (0003).. . iítii1:-0tlt'loun V!t'llllI: J'utln: ~llrS()!lto ,tÍt, Al t!ll~l í~, t)i!.w,.-,f)'\JlUl!1Mttl'lI 'Í.'ol'lltlndaz. Oar. 
1l007,-Sd¡¡.(:lwz Zull'lí, A n t (Jo n 1 o fm\fl. Gutu'{llIL o!vlt. 
((M,59), Sa.I'Q'tmto do A¡1!ll('orlll., H:lllJ.-.'.I'IU'ttl\f1Ull. MOl'án. :Enl'lqua. 1l,J.J.t9.~u.llto.lI. Mor!n, l,uls (18113). nHl~, ..... C()j'(lH¡Jl EspIlla, ,f.'t'anoli1'co. 
So.rgrmto ·do entallaría. ClU;tNiltt <:ivH. 
RlllLAClON NUMll'!RO 2 SOi)3.-Alonso QUh1oil'(?S, Francisco. 
,A.splrante,$ .por ol',de,n de. puntuacIón 
a,}co.nz.ada, que -quedan. ,r¡oróbl'ados 
alumnos ,(1e la ta&s ,escalar: 
SlM9.-Alons«) 1Ml!'ll.llda, An,gel, 
6S92.-Forralro Lórpez, Juan. 
Q,1000.-U:r.qulano ¡Carnlno, iFe,rnando. 
~704.-Antón Sastre, Antonio. 
D.Q.mlm.~ 
m173.-:\Iul'tm Pozuelo, Juan. (iuar* 
dia civil. 
980t~.-{'utiel'l·ez Fiscal, :fosé. Cabo 
primero de Artlllt'ria. 
S&~.-Bl.'nito Ga¡'cia, 'Josú. 
lt~).~.-Valin Gonzalez. Martin. 
J.OO~\).-Uon Rodríguez, :forgl? 
lOOl1.-Pedregosa LÓpez,'José. Guar-
<Ua dvil. 
u.mS.-Gil Portilla, José. Guardia. 
clvil . 
lUS15.-Rey González, José. 
918Q.-Dacoba Cerviño, ,F·ran.clsco. 
1\}1j5.-Quintas Arenas, Miguel. 
9t93.-Garcia Cortijo, Félix. 
9382.-Fernándaz Aee:yiuno Sáe.nz de 
Santa María. Mariano . 
6105.-Cuerda Rivas,Ramón. 
B6Ui?.-..'livarez FanIo. Jose. Guardia. 
civH. . 
lº::89.~'\féndE'z Fuertes. Miguel. 
8990.-{;flrazo GÓmez. Carlos. 
11-112.-8antama.rina. Garefa.. Pedro. 
103S3.~.Molla Sil'vent, Miguel. 
'9117.-'Company Vaivel'de, Esteban. 
10'2i2.-Megía Cuelliga., Emilio. 
89'J3.-CabE'zas ·Martinez, Ennque. 
Guardia. civil. 
~~~.-Susin Sanchaz, .'Juan. 
10381.-:.\'!ontoya Vicente, Manuel. 
l00U.-Lóp~z Ferllt\ndez.Aguado. Mi-
guel. Guul"dla civil. 
mm.-511nchez BequeJo, JOsé. 
10313.-MlgUt'1 campos, Angel -de. 
lOOG1.-López d& SUan·es Clrao, Juu 
CIll'los. 
11300.-Vilades C8.stlllo, Antonio. 
l1028 . ...,sulvat Castellanos, Juan • 
lQl33.-~Mu.I·hHt Ale.gre, CUrIos. 
9:IR!t-Glu'cfa Vlla, Ratael. 
11081.-Sállehcz San Ven anclo. Mi-
guel. . 
l002.'t-l~e¡1itlba Barrios, Miguel. 
9007.-Gómez Rodrigo. Juan. Guar-
dIa cIvIl. " 
8622.-AleJandre Mal'tinez, Javi·er. 
9S00.-Gal'cla y Pé-l'E!oZ, Juan. 
l0911.-Rodríguez (le V!gurl Escobarr 
Em!l1o. 
l00;;s.-Pél'ez Montón, Fra.neisco. 
7431.-1.ozullo Garata, Pompeyo. 
111l6.-Salltoctomlngo GH, Jli6ús. 
113f:8.-Vergal'a Melero, 10s6. 
8S11~.-:\lIdl)Jur -Gl'IlIl, lesl~8. Cabo 
primero de Infant(¡<l'ill. 
97l:!8.-GllCl'rel'o HMrlg11ez, Luis. 
!};>74.-Ciurc[a. SantaeUa, Francisco: 
tlG30.-GIl ·Gonzlllez, José. 
10'J06.-Rodl'ígu(i',z Sierra, Antonio. 
625().-AlvUI"!.lz UU(1II0, Fernando. 
111:17.-.'4ttz muz, Manuel. 
\J005.-Cllupu Huldobl'o, And#él. 
97lJO.-Gu\llem Soler, Juan. 
9105.-CoditlO. Ignacio. Joso. 
Ru01?08 
(f;;71.,~r.l1.rélf!l Sttnohez, Agustin. 
l'Ii!.'*I.- HllIwho t:nC!.lrilll, MIIGu¡,¡l. 
10:j{i¡¡.~ ;W1~1'1() üf1l1~allt.lz·t. o II tl o r 1 8.. 
Lu!¡; ·un. 
mIÍJ~.c~,Jllymtl R¡'IIVil, 1l00J\fuln. 
l{Hj{)1..-Pu~ l"tlrtllÍu!l¡¡z, FrD.nolseo. 
KtlHi.l.-·AM'tI!·I'!'j (;!t~II:-!, .ln"t·, 
!l()(17"-C:UtrlHUlO Nlílo, l,'el'nando. 
{H~\l.-n('l'l'nt\li.l AIlI\,yn, JOlit'. 
7Hil;¡.~M(!n6¡)(1(lz Lcípez, José. 
ll:!7'.!.--Ubl'da León, Jos(!. 
l0053.-Matal'redom). ¡Pareja, Fra,n-. 
ciscli! . 
g";!U.-GuiH(·l) BayCm, Juan. 
11l9G.-Sualdea Martín,Franeiseo. 
im:lll.·~·Pl 1<'10 CUl\í.IUtl'Q, }'lalluel. Ca-
M lll'i¡nt,ro de Caballería. 
9800.-111án Romero, Ricardo. 
1O(lS9.-~tai'.iáll B~nllassnl',· :\1anuel. 
l0000.-nOdrigUI.'.Z :\'tal'tín.el:, Vicente. I 
9OO~.-Cul'pio F(!-1'1'er, Manuel. ' 
10399.-:\!orel10 .Barrera, Antonio. 
l00~8.-Ri1lera So11s, A<lrián. 
'1 <le octubr;e <le 1m 
~ __ ,H'_' _________ .,_ •. " __ " •• 
10326.---!\Iinguí'la Mufioz, .'\llge1. 
lfl.tlí;}.-Olwí'góll ¡;;"co, Luis. 
S'11.-All:ll'ieio í~nm:tih'1., :.tiguel. 
SOO~.-.\i:qHU'U 1).10.7. de Terun, I~uis. 
111.H3.---sanchez A10r, lOSd. 
006.'>.-Góll1ez maz·PuUar(>s, José. 
t);ul.-Gorosllbel H¿.boUeda, Agustín. 
11373.-Villalonga pax, "liguel. 
10:·tl1.-Pa¡;euul Alfonso, losé. 
S700.-Gol'jón Ri'cio, :\lanuel. 
9330.-Galcia Lóp<,z, losé. Guar<lia 
n:t\S.-,-Fermlndez mos, Francisco. 
\I\í:16.-lt1U Rivera, Lnis. 
91S9.-DapenaBuixa1'8u, Andrtts. 
1(}(j{i'.t-Pt\l't'z Pastol" ,Pe<ll'O. 
tl61'2.--Gul'l'ido Roca, Pt'dro. 
9578.-Garéia. Sillt'ro, José. 
9OU.-Castells Odens, Carlos. 
9321.-Faleó 3.íasot, José. 
l0654.-Pl'rez Herrando. P.edro. 
7,?81.-1lquiel'do López, Juan. 
ei',n. 
10397 .-).rvrí'nQA~uilal'. Enrique. 
1011S.-:.\lal'cos H.íldriguez, Santiago. 
OOI};).-Cu1'l'a:;co Gue-l'1'Cl'o. Félix .. 
10íS;t..-~oguí!ra Tregún, . Fe-lipe. 
S-;~l.-Al'ntliz SaJo, Luis ,de. 
95'2.t.-Gal'cia Iglesias, Julián. 
10i\i:?-nmnil'ez Ceballos, f'l'ancisco. 
llm}3.-Zamol'aI10~ González. José. 
7430.-Lorenzo Vá2¡quez, Ft1lix. Cabo 
o 8115.-Rodríg'Uez Maroto, Antonio. 
11156.-8er1'a García, -Antonio. 
l0018.-Pedrosa Rey, Pablo. -t 
9817.-Hermosilla López, Juan. Guat-
~iia' ch,n. 
9S.10.-Hernund1M1; !\fareo, J a v i e r . ! 
Guui'd:a t:ivil. 
11400.-Zuleta. Alejandro, José Ma-
nuel. 
92OO.-Delgaao Felipe, losé. 
8963.-.:.camacho lbáilez. losé. 
-62OO.-Alamo Uriarte, Florentino. 
'l0074.-Ruiz Oarcla, losé. 
101t9.-Marin León, jesús. 
112tH·.-Suárez MIl1'tillón, Curtos. 
3180.-Rosell Gom:ált'z, Salvador. 
0099.-3111'11 Belul'te, Ange-l. 
9287.-Escudllt·0 MOllna, Juan. 
. _ l0008.-Pelin Cabanero, Manuel. 
9168.-Crlndo Garctll·Legaz, José. 
. 10412.-Moreno Moreno, lnocennl0. 
9S73 ....... Hayo Snm.:, José del. 
• 8576.-.'\bla Snrmentl'ro, EdlNi'l'do. 
i11089.-SáneluI1'. de 1 .. nra, Víctor. 
9S16.-Hel'mldll Blanco, José. Guar-
«la civil. , 
,~.-Rosa Llorente, Javlerde la. 
U'l . .....c:usttdo Bru.ga<lo, Demetrio. 
cabo primero de CubaUf!'r!a. 
9537.-Garcia Mari, Blas. 
10317.-MIguel de Lucas, Juan. 
10149.-Mal'tín Cubl1\o, Juan. Cabo 
prImero <le Inrantería. 
9204.-Delgu<lo de Moya, José. 
7604.-Men(\ndcz Delga,do. Armando. 
11100.-"-Sancho Ríos, FeíI'nau<lo. 
7439.-Luc:maRosa, Juan. 
OOó6.-I.afuellte Mi!', Lorenzo. 
9529.-García. Lidón, jeslls. 
. 11051.-Sánclllílz I~erntí.n<lez. Fl'8.ncIs-
too 
S64G.-Alonso testa, J'os~. 
'10003.-Lomus González, Gernrdo. 
ll00a.-Sánchez Soto, Francisco. 
107:«3.-\Puerta Cano, J'unn de la. 
8823.-Bttyo C(!rdlÍ.n, Eugenio. 
l11ri2.-15roll.fl!!- Coreo, Ramón. 
, 9OOO.·-1.1ulllas I~el'tldlHh)z, Manuel. 
97411.-(}cJl!zlí.lez Veigu, lorge. 
9523.-<.ilu'(!!u Ju¡¡'a, IgnaciO. 
fOOl!1.-l.(¡P ez Uurrclro, José. 
92\)'.a.-l~spl·j(J Vulel'o, Arturo. 
981a.~,lferu¡; (¡:trula, JUllll de las. 
101M.--!'vlUI'tlll ¡~ligudcrot Hlr.urdo. 
G4:11."-~1··I'I'j¡'l! (jan:!!l, Audr61:1. 
9300.~~·uU¡·t:!t\ y PÚI't'1.. Aguslttl. 
9llLl.c,,(lrtn!¡lo Hubl'!"'. ¡.oc·mundo. 
IH1-I.· FtII'!!!!:o\ tiUl'l\¡¡l, JOi'lll. 
9'~\l.- -1';~:Il':lIl lit-! l:;i111l1 UIl1t, FI'o.nclsco. 
977:1.~-,(H·t.'¡'\(ld(J y MOlllIlCllÓU. JU1'ón!' 
mo dI', 
81Jli,{1.··CltIlH HUl·rG1t'a. Gabl'Jel. 
10:JiH.·,-M¡·¡'lull (:,wlJll.l)(!)'IIl, Ramón. 
Cabo prilltt'lO ·do Al'UlItel'1a. 
• W1:¡.t).~-naltljl'l·z Alesón. I<'ernundo. 
!íl173.-Cuad.l'Udo Pl'it'to, Juan. 
10219.-)'Iartinez ,:\folin,a,POOl.'o. 
93-:¿1.-H"'l'nán<lEz Biforcos, Antonio. 
9803.-Guitián Garcia, Alvaro. 
89'::S.-Caballel'o 1Iendalla, Santiago. 
primel'O de Caballería. 
91~3.-Conquero Gago, Carlos. 
8668.-Al.varez 1iontesinos, Pablo. 
10205.-Martínez Gutiérrez. ;:":íanueL 
lre8:t.-)'Iena Berrios, Juan. 
91ID.-Correll de la Pella, Eugenio. 
163.;1.-).I"ana Araque,Julián. 
102&t.-:\lena :\folina, Vicente .. 
9188.-Dalmáu LUso, ViCE-nte. 
10'03.-Pons Ol'tega. Jos(·. 
!)M1'-Galán Lorenzo, Enl'ique. 
7}.iS.-Luz Ratón, José de. 
l00i!J.-López Sáncllez, Abelardo. 
1130-i-.-Vula dI!> Rey SantlUán, Félix. 
9?40.-González Requellu, losé. 
91iID.-González Hi<laJgo, Javier. 
9Oi'2.-Ce-reeeda Malumbres, luan. 
8891.-Bonach(! GuUérrez. Vicente. 
11015.-Salz Vicario, 19l1neio. 
. W15.-3iménez <16mez, Clrilo • 
1135!J.-V!dal Mestre, Jorge.. 
l0001.-Rodris'Ucz Rodriguez, G a . 
brlel. 
!l320.-Falcó Masot, Enrique. 
11370.-VlUulba Ferndndl'z, Aníbal. 
\J7O'Z.-González Castel, José. 
~21.-Gestal Vales, Malluel. 
0090.-Clómez de roro, Bllldomero. 
8703.-Antóll Duce, Joaquín. -
9781.-Guerra Márquez, José. 
7827.-Il".almero Mollne, José. 
9313.-Esteban Pér~z. Francisco. 
067S.-Gómez Martín, Miguel. 
·11006.":"Sánchez Ul'bón, José. 
0075.-I;luelin Martínez, JOS(I. 
9667.-GÓmez Ferré. Fernan.do. 
9052.-Castro Rodl'iguez, A:rturo. 
95?7.-García Sillero, Angel. • 
113ü3.-Vielba Rlv1l10, Francisco. 
8798.-Barceló Huguet, j(lime. 
9507.-García. Fernán-!l.¡lZ, Rafael. 
'1726.-MufiOz NUdo, '¡;"l'anc1ooo. 
l02G6.-Matos Rosules, Domingo. 
oo:ig.-Castro ROdrlguez, Emilio. 
9772.-Greg-orio y Martin, LuIs <le. 
1112l¡..-Sanz Calabrla .. Juan Luis. 
o¡g.~.-Gumén Gomlález-Novo, Jus/n. 
10Hll.--Nuez Bnnito, F·l'ancisco. 
1{)"'i71}.-Po.l'do .Aleg.ría, Tomás. 
l003U.-Hlpoll Plz'O.rl'o, Vi·cente. 
10l9l7.-Mart1nez Gal'cla, 'Benigno, 
%8!:!.·-Mortí Muftoz, ¡·'¡¡rnando. 
8700.-Al:lenalo ,de la Tort'!~, JOitÓ, 
\Wl7.-t:rll&po Só'ncllez, loeó. 
1()':i37.-01'11% ·da 'ZlimLo -Ort1z de Zá,. 
l'U,tft, .}>'·!'tLflull\(!o. • 
1$.\H<l.-HILI'cltL Arruga, Jn. vial'. 
1l:m7.-,,:t.ul·li¡:m:n P(H'(;Z, Josó A. 
\)77( •• -~(tumwlt A¡,¡ul.1tl.t', Altomso. 
107;¡.~t~..(,}ujllt!ml.l. L6pez, AntonIo. 
87t}á.-",Avmdutio StLn,lllán, Antonio. 
(J{);:¡:;, .... Gí\1ltrO Ullerl, José. 
10U74.-1'(,rt,z.EnClso Castro, Rafae1. 
lOOOli.-López·Ce-rón Posada, Federi· 
co. 
10919.~Ro.l<lán Gal'cia, Juan. 
11194.-Sotomayor Sáez. Rafael. 
;m:m.-Cm'ml",Iio mana, Alfonso. 
9313.-'García Garzón, A<lclar<lo. 
R.~<13.-Blas Sanjuán, Francisco de. 
109H.-Uodrígu.::z-COlubi Ba!masOOa. 
JOsé. 
R,<l{)l.-Guirao Miras, Enrique. 
7173.-0cl1oa PaJ:op. Rafael. ' 
lU.!4t.-05Ulla ::;al'd, Fernando. 
ltll~:t-:\I'arián Cano. José. 
l00.1-i.-P~rez Esfévez, Domingo. 
11019.-Saldafia Sagl'etIo, Francisco. 
9O:J8.-Cu5tUi'l'a ~ove1ia. ¡'~rancisco. 
1181s,,-UOY05 Sáuóhez, Manuel de. 
l000i-.-Lombarte LondN!S, AureUo. 
10'Ji'2.-ltuiz Fel'milldez, José. 
\l853.-H\'l'l't'l'o 'Ueruández, Rafael. 
9551.-Go1'cla Na.Vlll'l'€'te, José. 
11285.-Vutencla FelJoo. Fernando • 
9177.-tulillar Izquierdo, losé. 
!l!):llJ.-Lume1a, Hel'l'&l'a, José. 
l00'J.i.-Hu!z Sumal1n, Josó. 
S!l\J5.-Álumo Sauz, Alldl'(lS. 
lo585.-Pal'do de J:>uutayana GÓmez. 
Oléll,lo:;ó. 
HlJ..\:I.-Alonso Guerrero, Enrique. 
!I371.-Fernández Sáez, Gu1l1ermo. 
lUM2.-0sset Vlce-nte, Ja.vier. 
96OO.-Garcfa-('J!l.lvo Diaz, Adolfo. 
1()'100.-Mora.les Mormo, Rafael. 
!Jl!!,l.-Cutan<l./l. llodriguez, Alberto L. 
9311.-iSsteban Martinez, F·ranclsco. 
98,W.-'Hel'nández Zaratiegui, Javier. 
9807.-GuUól'rez Galmes. Enrique. 
l0057.-Uubto F'ernández, Francisco. 
11321.-Vázquez Mateos. Antonio. 
!J78.1.-Guerrero Benavent, loaquin. 
9OO!J.-Lusso de 1'a Vega. y de SantIa· 
go, ;P!!dl'o. 
10iS2 ...... Ro.mos Sánchaz, Jose. 
9689.-'Gómez Santos, Miguel. 
887tl.-Ue,rnardo He-rnángomez, Fran· 
cisco. 
873S.-MjoIlHlu. Ortega, Manuel. 
10i:lS.-!\fm1oz Garc!a, DE!metrio. 
l004L-IUvus Méndez, luan. 
101J00..-Pnx Dolz <lel Caste-llar, Pe· 
dl'o. 
!}·\''1R,-Gálvez Gúlvez, EmUlo. 
1!J8~f'<,-I\orll'tgU(lZ Mercud1UII., 1!'ran· 
clsco. 
mH:I.-··,lnllu l,literos, MIJ.\'u¡·¡, 
W71.-Huute Gon,,¡j,lez, . Luis. Cabo 
prllllnro de lll¡,¡enleros. 
RrI'lH.·"",Alvtlil'ez Ual¡.¡or.!'l, Juvlor. 
Ill:ll~,-4'!l'lHn ¡.jlitwlu;z, Fnu!CJ¡¡co. 
llON~.···~UIlCh~'<: TlLplll, ¡.'ullpo. 
t'lfii}!I.-I¡.¡tlt\lu tll1. nlllh~lIj(ll'OIl, Jesús. 
liKt:,1.~.,l't"l't')l: Hurclu" A lbt'l'to , 
S<i7L,,,\lv¡U'('r. .t1c 'L'ol(~du Alvtu:ez de 
numn. Hnlllón. 
lOil;¿(l.-... Lólluz {lómez, ;Jc-sl1s; 
l0033,-Péi'(;Z Bcrnal, jesús • 
6400.--'Bonet Pclegoay, Justo. 
11257.-'fOI'1'Ijos Ezqucl'ro., Co..rlos. 
,< 
9:!30.-Dhíz-Santos MOl'nJes, Pablo. 
l00M.-Ruc-da Ratón, :rollé. 
lOS39.-Pnlaeios Demier, Pedro. 
107~i.-Queipo de Llallo Alvarez de 
Toledo, Alfonso. 
-6:?5t.-Altarnil'ano Herrador, ;¡ o sé. 
Guardia civil. 
1219.-H¿rmoso ::\fal'tos, Fl'ancisco. 
9671.-Gómez Martin. luan. 
9825.-Hernándl1z 'Gamfa, losé. 
8005.-Barrado Calle, lesús. 
11631.~San Antonio D,emettio, San· 
Yago. 
l0737.-Puerto Gómez¡ luan. 
9997.-Llorente García, Francisco. 
.. 6748.-Diaz-M"unio Bonera, l\ríanuel. 
110':25.--Saivador Carande, Alberto. 
99U.---Jiménez Garofano, José. 
gim.-Guerrero Cantón, Francisco. 
l0873.-Rodríguel': Gómez, Alfredo. 
91-i-'5.-Gonz.ález. Toledo, Alberto. 
11328.-Vl"ga lfarHnez, Carlos. 
9379.-Fernández Vázquez, .Juan. 
l00f'!6.-Rodl'iguez Garcia, Alfonso. 
1()\ll3.-!'\argáne.z Durán. Rafael. 
8663.-AI\"al'ez Gómez, Jesús. 
11'1300.-YontE\ de BIas, Francisco. 
112!32.-Tíl'udor SUárez, Jesús. 
1(}113.-Manzallo LahOz, Jorge. 
l0473.-·!'\evado Calvo, Gabriel. 
l0035.-Pérez Boned, Ernesto. 
9999.-Llorente- González, .lOSI1. 
fJ8IJi.-I·ranzo Mm'Un, CurIos. 
~t!)7.-Gn.rcfa )):Ilz. Cnrlos. 
7289.-Jest)s Vlllegns. Juan. 
lOOO5.-Rolltíguez ¡"ornruH.lez, M a • 
nuel. 
11139.-Saz Vlct!llte, EusebIo. , 
0795.-(iullléll f.obuto, J'acinto. Cabo 
prlmt;ro de Cabnllería. 
104.iO.-MurUlo 'rerrón, Juan. 
9'l27.-maz VHlll.lón, Jos{i; 
16':J!l4.-Pascunl de Diego, EugenIo. 
!l7S'!.-GUl~rrel'o Acosta, José. 
l0072.-Lol'enzo Poncada León, An-
tonIo. 
9!)13,-Jlmólll'zGareía, Juan. 
9338.--..r:C>l'náudez Cande!. Agustin. 
9S11l.-Genovés l~cl'nández. 1.eopoldo. 
10O:13.-I,ópez VllIarrC'al, P('<1I·O. 
877Z.-Bailercs Farrero, Vj,centa. 
6685.-Anadón Mo.rtinez. JoSÓ. Guar-
dia civil. 
llO~9:-Sánnhez Ebanendi. Emmo. 
11073.-l:!(mch~z PClrez, Antonio. 
9272.-Ellcl!s Mateos, Daniel. 
800'2.-Brn va Co.rchete, Vlcenta. 
ll00tJ.-Sánchez Mul1oz, José. 
9S:30.-G1l du Solo. Bosque, Luis. 
:11338.-Velullco ¡,uca:s, MaUl'O. < 
10323.-MlIl!in Mllrtltl, José. 
. 1032'Z.-M!lln Mlll'Unez, José. 
11231.-Tiulldo {;Ill'nlmtos, Víctor. 
l0625.-Pél't'tht tUl'eao, ¡,uis. 
G&i,5.-F¡·rmíllllt'z Gu.rcfll, J05Ó. 
10Wl:¡.-Homllll RUlz, Luis. 
1l25t,-DoItlÍf¡gttez $1l11Z, Luis: 
89:W.-Caut!l1o 1!'!urte, Gurlos. 
10Uii7.-}lu!z Aoíl¡'ió,n, Mllfluel. 
QlO:l.-Coho OrUz, 30111\ 
1J701.--Qt)llzfilr>z CUilIO, F'l'nneisco, 
l02:¡5.-MlwUt!'(!zdttBl.u101f CeU'I'mO, 
Antonio. ~ 
lOS7í1.-Hodr!¡:ue? Insaustl, l"OtrIUl.n· 
do. 
9267.-·pj(lharte Fernnud. Juan, 
lOlQ7.-MaI'Un MarUn, 3uan. 
9231.-Dlego Aloubierl'e, Luis .at). 
9004.-C1d Pérez, José. 
9871.-Holyo Mate-o , José .ael. 
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1OS15.-Rodríguez González, Manuel. 91138.-Lagull3. Martin, MUlán. 
10tQ2.-Mol'eno Garcia, Antonio. 912:?-t":únesa Escolano,. Carlos. 
11193.-Soto. Rodil,. luan. 10¡)69.-I<alomo Monjas, Mariano. 
OOiS.-Gob~rna Caride. José. 8&~.-B(>l1jumeda Montes, 3056. 
!n~lO.-Garcia Corona, Javier. 9i69.~ranero Escudero. José. 
9O:?8.-Casas Santero, Manuel. 10727.-Praxedes Garcfa-S o 1 dad o. 
10:mQ.":)Iol'aleja Ab'11ado, Román, Santiago.. ' 
R<:t:'!6.-HI:'rl'€'ro Nivela, Leopoldo. 8991.-Carballas Dorrego, José Enn-
9229.-Diaz del Río Espal101, Arsa- que. < 
nio. lOW7.-,M:artínez Hércules t1.e Solas, 
9134.-Cornejo Esteban. Jesús. Pedro, 
g.362~Fel'námlez Pascual, Jesús. 9i'87.-Guerrero Padrón, Juan. 
11215.-Ul'iarte Anoro, Francisco. 101Y28.-López Guardiola. Alejandro. 
9351.-Fernandez Iharrondo, Fran- 9955.-Lachosá González, Fermin. 
. cisco. 1()''l30.-Rjco .Acero, AngeL 
10-!47.-~furillo Fernández, José. 11381.-Xaharra Azcarraga, Miguel. 
925S.-Dominguez Villalba, Felipe. 11010.--Sáez Nieto, José. 
8919.-BusW Saiz, Carlos. 93:!4.-FauraSalvador, José. 
l0791.-Recio Reina, Angel. 8673.~'\.lYaro Gómez, Manuel. 
11::187.-Valencia ROdriguez, Alfredo. 9373.-Fernández Sáncllez, Paulino. 
11174.-Sevilla Romero, Antonio. lOiOl.-Pla Gutiérrez. Julio. 
9.m.-Franco de. Saravia. Rosado, 8i!l5.-Barado Díaz, Juan. 
Pedro. 93~.-Félez Abad, Don1. 
lI1iG.-Sevillano Pérez, Luis. 10148.-:M'al'tin Casillas. Jesús. 
86~i.-Alonso LÓp'ez. Jesús. 9911.-Jlrnénez Filloy, Miguel. 
lOO19.-López EcheverrIa, José. !)a91 • ...:.Garcfa San Pedro Fanjul. ¡50 
lO:IO~.-Merino MUlloz, Francisco. stis A. . ~ 
lQO.t.O.-López Ndjera, Francisco. 8na~.-Calvo Begué, Jost!. 
971i.-González Gaitero, José. 8U6!l.-Alvarez Rodrfgul'z, Fernando. 
98;)1 ....... Herrel·0 Alvnrez, Victoria M. 113:!9.-Vega Mogollón, José. • 
lOiIU.-Ramos Pedragosll. Ricllt'do. 11~t-V111dés Fernández, Luis. 
108~G.-Rlblll Prior, Juan. 9113.-CubeI'0 Cnmbrll., Vinente. 
8832.-Bl'lIvf'1' GarrIdo, Lol'e.nzo. l05WJ.-Pathio Espín, Juan. 
I):m.-Garoia Garcta, Angel. ·S:l:t!!.-Calvo Anguls. Rafllel. 
~'!l.-Herl'ern Lópe-z, Manuel. ' 11l'l:l.~.-PrllJto SIl,rlego, Sntvador. 
110U.-Satnz de la Maza Ybarl'a, llIl'~a.-Sahnel'ón Pérez, Ignacio. 
Leopoldo. 11039.-..C;;ñnehez Aldao, José. .. 
89M.-Cámnra PalacIos, Marco. 10n'n.-Pérez.Hlckrnan Tiadtke, F-e. 
(/.f¡~9.-Franr.o López, Jesús. del'lco. . 
10732.-Prfeto Grande, Juan. Cabo lUOi6.-López Rooo, Juan. 
primero de Infantllría. 8OO0.-Alvarez Marqués, Francisco. 
l00!)!).-Plla Rlbas, Antonio. IU79'2.-Re.aondo Abollado, José. 
11333.-Ve$ns Molla. Fe.rnantlo. 9~2t-muz Vara, José. . 
99t9.-Juste Pé-re.z.Slocker, Y.ufs. 6fiOt.-Callllán del Río, Emest\!), 
l0043.-López Pe.layo, Manuel. 1U!l86.-Rulz Moreno, José. 
1(}i65.-Navas Aguilar, Luis. 9'..!:!:l.-Dio.z Vega, MIguel. 
8005.-Canterll Montenegl'o, Angel. 10lH7.-Robleda Castro, Eliseo. 
l0098.-P!ta Parnfls, José. 9tOlJ . ...(ta¡·c!a, Domínguez, Alonso. 
11145.-Regul'!l. de la Fuente, V1cent&. 9000.-Chlllo.l'óll Pascual, Jul1án. 
1(};Jl0.-Olmedllla Corra.l, Diego. .' ltl711.-Poutas A!varez, Belli'gno. 
112i-&.-Torre. Pablo, Gulllerrnode. 10ljOO.-P(~rez Pulo.cios, Miguel. 
lOf152.-P6rez Garcta, Francisco. 10:¡:H.-ortlz Gómez, Francisco. 
107\19.-Relinque Domíngllel, Manuel. 8'l!l':Z.-Bullesteros MotJIlO, Juan. 
1Il293.-Menéndez Fel'mi.ndez, R a· 112.18.-1'ortaja<iu Maganto, Harm1-
món. nla. 
10807.-Rt'llue&ens Quer, Jorge. lOHl2.-:Ma¡'Un Hel'nán-dez, Juan. 
10Xn.-Moal'. Martínez, Frarwlsco. !l:ln1.-t~~l'rán tlc; Yrllllzo, Vicente. 
l02(/.f¡.-Men(¡ndez Glll'cfo., Sergio. 10Wlt-:Mnl'tín' Martín, Pablo. 
114C',o.-(tllmbrll FarnlÍndez Gustavo 1017i'.-Píll'!unlo Ptl.!ll'ÓS, Juan. 
9107.-Coll Real, Juan.' '. 10J:¡7.-Patlilla Veldzquaz·Gazt e 1 u, 
¡¡'5¡¡!l.-nllrc!o,..l~él'ez. MIguel. RuflH'l. 
10i,28.-Moyano Hel'w\udaz, ;rosé. ¡.¡¡.¡;jO.-Bllntuo F(}l're-r, Francisco . 
70¡O.-GH-nelgado l<'r1g!nul, Gonza. mal.-Có¡'<loba Ollero, JUÜI1. 
gu.. . 'lOO'Jt.-Mudl'ifllll Anu,Jusij, 
tl2'n.-'Eroleg ROdríguez, Santiago. 8ím.-HlLll1Ón CllllMo, JUUll. 
l1111.-SltI1tamür.íu VllluscuÚ'rna, Mi. 8<i:l1.~·AI·ce 1~1'I.tUe. ;lUUll. Cubo pl'i· 
gUé!. 1ll1'IO de fll¡.fenleroíl. 
0001.-Cl1inea Martín, Ang(ll. . 1II~<:jll.-H(J{Ü'.!gu(1z Bel1us. ;r'ttviar. 
lOm,-Malina Plnadu de ¡nI Intllll· 11217.-Tll.ular Cld, Benito. 
tM. JCJKi\. 1,¡;;j.~-tíI'Pl\¡H¡ l"O¡tI1U, JavIer. 
10'l""!O,~~Pl'!C'ttl (;rflilf!O, Dlimló.n. 10~¡¡'¡l\,~1\Ut;¡ Olmos, Antmdo. 
ll~II.f, ...... (1IlI'tl:!!~ pn.rfll. I~rul1l!lílco. 11:!:JII.-'1'¡n'<cal ONega, ;rosl\ Jt.wler. 
1J1l3ll.-lisl'w:1.nder. '1'o¡'t!l.Jadtt, Fran· RnU.-Alb"I'O Pllyá, !,ul&. 
cl!l(lo. H¡lla.-c.:l·llllpO I.lo¡'den, Frnnoll!oo. 
87{}l).-Apul:'1<ci.Q Cámara, Angel. l:!~\l(),-Aguhl'¡¡ A;-;alill, l"ru,uc!J:lCo.' 
10:¡SS,-Pardo·So,ntavana Cru' r 111 o , SfHll.-BEinito Al'rla:¡:u. enrIos. 
Mlg'uel. 1130().-VargaSl Don:¡!nguez" IsIdoro . 
. l.0297.-Mercadé Filtré. José. ' 98ll2.-1ngelrno Si e-rra , ;rosé. . 
9006.-GÓmez Fal'!1ández, Francisco. lOOO9.-Radl'!g'uez Gareta, Javier. 
S'n9 ...... Arias Marco, FranCisCO; 10600.-Piñana Ma.rtlnez, Antonio. 
,. 
RELACION NUMERO 3 
Aspirantes con beneficio de ingreso 
\l{ue, sin cubrir plaza, quedan nomo 
brados alumnos de la fase escala!' llar 
babel' obtenido «lalificación m1nima 
4& _bueno:.. 
Sobresalientes 
8S35.-Benéitez Espinosa, Manuel. 
8995.-CarboneH Pastor, Carlos. 
6'l28,-Diaz Cruz, Francisco. 
lo¡,73.-Ni~to Gómez, Juan. 
9207.-Díaz Abad, lulián. 
111W.-Sancl1o < Sirre, Agustín. 
l02Z!8.-Martinez Rey, Manuel. 
10798.-iRela n z ó n Sáncl1ez·Gabl'iel, 
Arturo. 
9768.--G r 8. n d e Ruiz de la Torre, 
luan. 
10143.-Martín Bernardi, Enrique. 
9099.-Civí!-ra San ~-\:ntonio. ¡osé. 
10941,-Ro9ll1eny P·a.rdo de Santaya· 
na Francisco, 
1014&.-Martin Cabrero, Juan. 
9100.-Dávila Oliv&da, 1"1d61. 
lOl85.-Ma.rUnez Abl!l&do, Francisco. 
10S:?1.-11e'yna MllIlso • .fose. 
!l.OOO9.-.Lópaz • Tarruelta Ba.utlsta, 
. luan. 
9952.-Labrado Gómez, Guillermo. 
10155.-Martfn Fulhtnn. LuIs. 
l0296.-Menéndez de Vigo y Monto-jo, PWQ. 
l0085.-Raposo CnsarClS, :rosé, 
l0230.-Martínez Sánchez del Neyra. 
Alejandro. 
lUllUCION l'\UMERO 4: 
AspIrantes con dereeho dé repeti· 
clón de la fase escolar y que 10 han 
solicitado (apllrtaito 3.3.6 de la. Orden 
do 16 d& diciambr& de 1974, D. O. nú-
mero m). 
3912.-Amat Martfnez, :rosé. 
~.-Angulo Mlldoro, Tomás. 
6308.-Apal'lcio 'l'~l'l'ón, Enrique. 
7158.-'Gom:ález P&rez. González An-
ra110. 
7303.-l1ménez Mesa, Francisco. 
7549.-Mal'UMZ Moreno, Juan. 
'i'J'14.-Mata Qulr6s, Luis. 
5S6S.-MUI10z Pnr¡~dns, 305(' Antonio. 
814R.-l'l.oizo UClI't-a, .fuíln .>intonio. 
8f{l2.--Suc:o.¡'rttt C!l.!Itel1:4, jorge. 
$5O.-VUln.16H mIel, José. 
6183.-A(1I}ve~10 EspeJo, Carmelo. 
627{'.-Amnl'o l'N·ú7., <Pablo, 
'640:I.-Btwtlstn 1'61'e7., Manuel. 
6i74.--Cf1.1mllel'o t'·cm ñ n ti Q f., Guz. 
rufón. 
6510.-tnltillCho nurl·ll.Ol1inll, entIos. 
6611i.····<Cdml1.t'll QutntllllUl', VIC:(ln'te. 
6517.····{:tl1lltu·urn Alt!!1l'ln, Sa.ntll.l.go. 
6b7U.-·C:llíllltf'lN!n ~nlvu.dor. Adolfo. 
66U.-..(:litMtI MOd·f('¡¡'O. A lto II 110; 
007:3.-C01·t(l Ultrclu. JI'!¡¡\S de ln.. 
'OOOO.-G:rl!HIW (hu'Cíu, Uafnal. 
674.1.-rnay. Vl'ga, JO¡;Ó Luis. 
e839.-I·'e.rnánilol': 'SellcHe, Fernando. 
7031.-·Gal'e!a Tomás, Pedro Mttllue.l. 
711;i-.-Gónrez -do Sa.la.zar MInguez, 
¡osé Raroórt. 
7188.-Guel'rero Gallego, Igna.clo. 
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7":m4.-Gutlérrez lY<lrmindez. Julio. 08S:t-l;ernt\ndez Pinillo., Juan. 
7".!OO.-Ibáñez Ilevuelta. Fe.rnan·do. Q..~8.-1"crr(>. Ayala, Pablo. 
7'.l77.-Imaz 'Senesenes, lesus. (jOO~.-Fl.ol'es y Ambrosio, f'rancisco 
7:U2.-lorf!'e Sotos, Roberto. Javier. 
7~;¡'~.-Lópcz Cabo, Antonio José. 69.i8.-GtUvez Am.o1'65, José. 
7~:l6.-I,ucas Lobo, Rafael de. tiOO4.-Garcil1 Barel.'lÓ,.losé. 7~.-:I;IarUn Casado, Manuel. 697.t • .-:.Gercía Ena, Luis. 
7494.-::I.Iartín Góme", Carlos. 6975.-García Escobar, Manuel. 
'T.a33.-:Vlal'tinez Gimeno, Ernesto. HtItU.-García González, José. 
5199.-!\tartínez Herreros, Francisco 7040.-Gareía del Pozo, José. 
Javier. 'lO:!8.-Garcia Sint¡:¡s, Edmundo. 
'i679.-~orales Castro, Eduardo. 7tl56.--G a r z a s Martín - {:onsue-gl'8., 
• 7'1M.-MurnIo Jiménez, Juan Carlos. 'Francisco. 
Tt93.-01'tega Gal'cia, Julio. 7031.-Gaya Cul'i-el, Juan. 
~.-Pal'do Fernán-dez, Lorenzo. 'roi3.-Giménez Dí!}.z, ,R3.1nón. 
?876 P .~.. 1 71fl'l.-t'ómez :!\farUn¡:¡:z, Santiago. 
. i.- az Xen'a, l.~anue. ,713L-González Elul, Ricardo. 
'7980.-Prados Herrada, Eduardo. S014.~uintero Vmal~l'oya. José. 'l137,-Gonza!o Gamir, Francisco Ja· 
8Oi3.-Rebollo !\faldonado. GuiUer. vier. . 
mo. 7176.-Goyanes :Martinez, César. 
808O.---IRivas Mariana, Rafael. 'l1ñ'.-Gracia Belda, José Antonio de. 
Sl00.-Rodl·Igue7 Fraile, Francisco. 'i183.-Guardia Biedma, Salvador. 
8103.-Rodriguez Gal'c1a. José. 7-2~-i.-Hernánde.zCll.stmo. LP.is. 
8118.-ROdrj.'tut'Z !I&al'Un, César. 7~50.-Hel'rero de la M u e.l a. Fer-
'" '!landa. . 
8122.-Rodríguez Pastor, José Jav!¡:¡!'. 7;?8~.-Izquierdo López, Miguel. 
81~9.-Rod-l'iguez Rool'iguez, Di & ... o ..,.."., ..... MI> "t· Pablo. '" 1,1V~.-.. ·llI1t'lIeZ • 'Osa, fin oruo. 
7:3;-15.-LizaránRamos, Juan. 
8241.-San Be l' n abé Martín, Ba· 7383.-López Día? d~l e a ro P o, Ce-
món -de. l1t\reo., 8~7.-.sállchez Hel'ruzo, Agustín. 'i't..1l.-L07Ilno Serrano. Vllmntf'. 
8:H8.-Stlrra Mari, Junn. 7\:l1.~:\IftlliqUl!$ Mallw(I:o\, Esvaristo. 
tlil,!.-'·ejúdol· Doté, Luill. 7i;'¡¡.-Mnnglo.no Castbl,'1:.(1I'Y, Mi. 
m.í:lI.-'l\lt'l'es(m l'lnntos, Miguel. gUí'1. 
S-wG,-TI'!'lludo Pncha, Antonio. j,1-IIll.-:\fil.rfn A·parlelo, ¡"rnnclsco. 
S13S.-Yul'U, Ales, ~mll1n. 7,~OO.-Mnl'tln FernándGz. J o s é Ra· 
S5l)2.~-VHlanueva Mallrlqu&. ti o 1''6.- m6n. 
clo. 7:¡(j7.-Mru·Unez - nnposo Piedraflta, 
38~O.-..t\dátl Campos, Javie.r. Juan B. • 
62OO.-Airas -Carnero, Jua.n. 7;)lO.-:V!'(lI'tín San Vicente, IgnaCio. 
ü~lO.-.\lbamin ROdt'lgucz. Arroljo, ?:'Ii\t.-M!tt!'o Canaleja Gonzalo. 
RODltttO. 7001.-M(·lIdl'z Monasterio, ¡osé Me.-
6221t-.'\lronso Priego, Vicente. Iluel. 
6290.-A 11 d l' a -d e P·erd1x, Carlos 7¡¡¡fí.-Mllsn C(m:lero, ¡uan. 
Eduardo. 7(i:~.-::\2mún Prieto, Oregorio. 
62!i1.-Alldl'adQ Sáel':, José. 7ü;}'2.-MoUIlt\. Ortb: i.I~ 7.l\rate, Fer-
82!.lS.-Anguita González, Juan ea.r- nimdo d¡~. 
los. , . 7f,(j8.-Montefo ¡.'lores, Malluel. 
6302.-Antolin Gare{a, Miguel. 7f~<l5.-Mol'ñn de León, Miguel. 
3948.-Arguijo Martínez de IUtnerto, 'ii04.-Mo1'~I1o RlpolI, 1.uI6. 
Juan. 7718.-MuiíoJ. Ruizu" José. 
63.11.-..<\)·1'anz Vicario, RicardO, 771H.-!\.tulioz ,Castillo, Manuel. 
637().-Ball~sta 'He1'núnde7., Mare&. 7771.-Ntu1o Fda6, Manuel. 
lino. 7700.-01·tiz BarrPra, Rafael. 
ü:l78.-Barbll.sán Casas, ¡<'Afilando. 7t!O:l.-Os!!ut VlcP,lüt\ José. 
6:l83.-Barco GUI·ost~gut. Juan. 700B.-Otero Gut!{:¡'1'P'7., Enrlquí.'. 
(l.'JIJ2.-Bar,fl»ra Mesias, Fernando. 7820.-Po.1a<:l06 Zafo¡-lnzlt, Cl.ulos. 
782li.-l'alhi.$ BerheA"al, José. 63S:i.-H'lll'l'ios Alaa, Birmvenído.· 7003.-P(:.l'oz ,<lart'ldo, ¡"rallclsco. {J4·i-t-Ilodl !l1.ibes, :ruun. 
6,i53.-nol'ja lr.nar·ün, Erol1lo. 'ro18.-Pél'!'7. Mor!!., Alfr.cdo .. 
6iS8.-Gudl(:rllo l>ampíu, Humón. 7(},.!7.-pórez WtzqU!17., Mnlluol. 
G471.-GalietcGarnarl'a, fo'erna.ndo. 79'78.· ~I>radu l·'el'mí.ndez, José. 
6552.-Gai<lo muz, Edmutlo, ROílO.-·Pulg Vuiel'o, :JosÓ. 
600.'t.-{:ll.1'1'1lI0 Huntudu., VIcto.r. 0016.-Ra.maUo de. loa Fuenoo, 1-&8ú& G¡u'los, 
li:i87,-Cll.Ht.i!lo P!dnudo, Itufa.c-l. ¡'¡¡)'~il.~Hnmi5 Co.ldente:y, :J'a.v:lar. íj(jl'2.~Col'tl7.0 Cl'UZ, Juau, . 8H4.--Hl~t1r.tgt1eZ Mfll1jón.-c 8., b.9 z n, 
fr6:l0.-t:!ruelltt's Alvu.l'ez, JUlln. Juun. 
li{'¡H'1,-GI'¡HIPO Gonalla, Homlng'o. 8111~{,,~H!1nH'ro GuIJarro, Ezequiel. 
U\iIiH.·-Gí'Ul!JlO l.'f'l'ntttldCl7., Jesús, 1'I1M.-üHlIllWIO MaI'UI1, Malluol. 
14I\1l:~.=·.(:I'NlPO Hnlnnl'o, (;111'10:4. H!.l'\.t-.l\nhlu.lt'!\ tlu,r¡;!ü dul Vu.lIa, na.. 
Hi':!() •• ~·.lJ!'I¡;¡\dtl dll VílIll.5t;lO Jusé. m (It 1. 
tm;t·_·lJ!lt~ J¡HI(!lh·~. JO\'lé l::lIr!que. H;;l:.!. .• ·Hul:>: do {)fUL 1 Hln11gul'l':, Ma-
(lm.=~nullto Bt'{l(!t'l'H, Em.!lIo. 11111'1. 
0791.~1~ngo No¡.¡uóa, ¡,u!e. !o\'!:\:l.-Bnlf<·11S Jl!II('lII\a 'l·'('\l'llttndo. 
f,005.-J::l'lp~'I·um!n .Att~,do. Ignaoclo Ja. 8ll{¡(¡.-l-\líul:hcz Mella.(lo, Wa.nue-l. 
vie-r. 8~ll3.-SnlHlh!) 11fos, Rafael, 
fiS13.--E!lptl'ltu :\u.v·¡wro, César. 8245 . ......;Sun·Cl11 Callamls. Luis. 
tiS2l.-Esteban Pnsan, Luis. fl300.-Ral1tama·ría. Ceb&da, Slroón. 
(l!{.'t~.-Fel1pe Ma.rtillez, José, 8307.-SantJ·o.go Pac'h;::co, Emilio. 
0049.-1~e:mández'Lanau, Pablo. 8341.-$61jo Flores, ¡·'rancis·co. 
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s~';';'. ~·~:·¡)lnu~ Ht1!hi:1:uí'z, Santiago. 
8;·.xI.~·T¡l'l'ra llí'\"udfu, JOSI! llauueI. 
~~:R--1'm'l'I"Cmns Uut'1l0, loaquia. 
St6;l.-1'ufión Ni~,to, Emilio. 
S1l17.--Urzay Hcdl:igui.'z, ).tul'inno, 
l:m:!G.-Ve-r3. Tomu, Fe!iciuno. 
8:>OO.-Vi\"as GÓIllt'Z, -endoso 
RELACION NUMERO 5 ¡ 
Asph'tllltes que no han obtenido pla-
za en in fase escolar. Se publica a 
efectos <le cubrir llosibles bajas y de 
los beuÑ'ieios (repetición dt' la fase 
d~ campamento, de ingreso en la 
1. :>'1. E. C. y abono de Se~'vicio ~Im­
tal') que pudiera corresponder a los 
nombrados en ella. 
Buenos 
9284.-Escolar Guillén. losé. 
869ó.-Andrt>u 1.a1'a, Gines. 
9.i59.-G:Uvi'Z liMa],' José. 
97!l2.-Gnillén 'Bayón, Ricardo, 
96OO.-GónH!% Pascual, luan. 
t~1.-\lol1so Varó, Juan. 
lI882.-Igleslas Callanelas,Ge1'mán. 
Rl1:'tl.-.'\loIlSO Ortlz, Luis. 
9'Zm.-nuque Juñrez, G¡'(':;forlo. 
9618.-Gn7.talu Ol'tiz, luan. 
l1!?33.-Toballnll dt1 Ca!ltro, JOSI\ 
nl!}l.~Stlrlano Ti'ujmo, JllvÍl'r. 
RIm,-AlIas Sáez. ,~ntonfQ, 
86.%.-l\lon50 Cllldel'6n, IsIdoro. 
1M$.~-r;nnu7.a. ArlllC'lI, Jeslls. 
SUIIt'fl'lItM 
l<!ll:,li.· ·CuJvo -Garc!u, Bernardo. 
9:ID1.-·E;¡pln061l Sarllillno, J o ¡; O Vi· 
c~·nt{!. . 
U:l3<J.-l··I'rm1.ndl'7. (~bul1os, Juan. 
10l)!l3.·~·I.(¡Ilf'Z l~uz, Antonio. 
0071.-GÓmf'z Glll'ciu, FrancIsco. 
l{}'(ilO.-Harnír·ez :Be a, Luis. 
l00!)~,-Hool'iguez 1"adllla, Juan. 
I'IHOt,-Hnrra Malifnoz, José. 
H831.-:B .. lles OUver, .1osó. 
1O!O:I,-Mnnae!:>o Zamoruno, Angel. 
64.(J'~.--nnso López i"l'tt.nclsco. 
lQ27:t-Mc.lcnor (:IlSIlI'O, RobI1>rto, 
1011/.1 ..• , Murcos V:U¡1l ero, DIlmlán. 
Todoli los llspl!'tt.ut!ls nmn!:> '1' o. d o S 
11 !umnns {m ¡ni; l'tlI!iclones números 1, 
l!, ;~ Y i. lHlnÍ,u su prc¡;elliu.ción en la 
ACOO(lmln (teneutl MUlta!', curso ~o· 
¡('cUVO, 7.nrugol'lu, 4l. tan ·cllp? llorn.s 
del dia 17 ,de O'ltUOI'C d 01 ailo !¡¡\tual, 
pUdltmdo ·ofectuul' Al vlaJ~ por fono· 
¡:u'l'-I'J! 'Y cUfJula del Estado, n c u y o 
pfeCltu $f: f¡wultu ti. llÍa Autorl,dudes 
rnllHlu'oll ,p,ll.rlt t'Nl:HHlll' ~t pasaporte 
j!IJJT('~vot!dIN)tll. 
Cml(J do 110 efeetuui' In prpsellluolóll 
(11 111 !t'llhll. lUltl'S cttll.du, sin Ju¡;Ufi. 
MI' ¡U;¡!,(Íatm'nt<l lus ,ca.USt1.S, lU10 ,¡¡ntHll' 
dur(¡ (:<ano rl'llU¡wl¡), o. In 1'11'11:"0. 01:ltH. 
llldlL, !}I' (\:\!;¡Ur JUlIllrhmeióll, .¡1u1:ltwñ 
l'tllllltl·nm ·1 a, {lumm¡,'lItu,n!(m !l,HI'r<tlJtU' 
Uvu. dOllll'ó do ¡O~ ChUlO >t1ílLi'I ¡;!¡ruIOl1' 
f,t'~ nI S¡¡¡lIt !¡ttl (l rllt I'H In lljtlílr¡llH'III!l!}ll 
y Iwt!nlpll<ÚlL IIHloIl!Hllt¡, ft¡¡lIllwlcmción 
tllll·':~'¡'lirtcll.. dtwtm {tul pllt:w <lo vela· 
tlmmtl'u huma A!guit'nt!'i'i f¡ la 111!SIllU 
r~(lh'a, 
Ma.ul'ld, a <dl' ooiullX'll d·s llJi7, 
GU:J:IIl:RlU;Z MELLADO 
, 
11(>1'<11 -dí' lo. Di\"i"it'h\ Acol'aza..to. d3ru-
Ill'tt'lI- nílm. 1. 
Este destino produce vacante para 
el ascenso. 
L\Ia<lrid, 5 di' octullr(~ de 1917. 
Para. . cubrir la vacante de coman-
dante, diplomado de E5fado Mayor, 
ESTADO MAYOR 
]}estinos' 
.. Escala acíi\'a. Grupo de «Mando de 
Armas~, al1ullc:iada por Orden de 4 de 
agosto de 1977 (D. O. núm. 177), de 
Ubre designación, existente en el Es-
tado ililayor de la InspecCión General 
do las Fuel'zasde Policía Armada 
(Madrid), se. destina, con earácter vo-
luntario, al 'Comandante de Infante-
ría, diplomado da Estado Mayor, de 
la citada Escala y Grupo, D. Rafael 
Compagni LÓ!leZ (8007),' de la capita-
nía Genel'ál dI:' la V, Región Militar, 
pasando a la situación de .. En Ser-
vicios Especiales-, (il'UPO de -Destino ' 
de Cal'ácter Militar., cOl'lforme a lo 
dispuesto en el inciso nldel punto 3 
,dN al't1eulo 2.°, aportadó A, de la Or-
(hm de 11 de marzo -de 1976 (D. O. nu· 
mero 74). 
Para cubrir la vacante de, coronel, 
dip:omado de Estado ::\fayor, Escala 
activa, Grupo de «",lando de Armas», 
anunciada pctr Orden de 11 de agosto 
de 1911 (D. O. núm. 184), de, libre de-
signación, para profesor del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa 
Xaeionaf (OESEDE:'\') -:\fadrid-, con 
preferencia para los que se hallen en 
posesión del diploma de Emacón, se 
destina, con carácter voluntario, al 
eOl'one.l de Infantería, <liplomado de 
Estado )'1n1"or, de la citada Escala y 
Grupo, D. Luis Valeru. Vázquez (.rooo), 
f.>ll POsesión del c:tn<lo diploma, de 
disponible en la l .... Rt:glón MlUta1', 
p:uzn d1J "Indrld, y agregudo al Cuar-
tel OE>Ilt'rnl de la mv!sión Acorazada. 
dil'UIl;l!l'. ntlm, 1. 
Elite <l~5t1no produce vncante 
ti UM)(lIlSO, 
Estl' destino no !>l'OdUCP. vacante 
a a para el U51!en50. 
p r Mn.drld. S de octubre de 1m. 
Mn.drJ.d. 5 de octuOI'f.> de 1977. 
Para cubrir In vncante d!' :101'one1. 
dlplomlldo de Estooo Mnyor. 1':A0I118. 
JlctIva, Grupo <le .Mu.udo <1e Armas», 
nnuncla«u. ·por Orden do 11 de a~'osto 
do 1m? (D. O. nt'¡m, 184), de libre <le. 
siglla.cI6n, nueva cl'eación, exisiC!nte 
en al E,',tado, Mayor del Ejército (Dl-
vislólI de CooJ.ldlnnclón y Planes) 
~-:\tll.ctl'¡d-. scdestlnu, eOIl earáctOO' 
volUntu.l'lo, al coronel de Artillería, 
<llplollmdo <1e F:sto,do Mayor, (le la 
r,lt:uln Escala y Grupo, n, lndalecio 
Esteban Ben1to(1730), de dIsponible 
1~t1 10. 1.11 Reglón Ml1ltlll', plal!a de Ma.-
drid, y ugr¡)$t:lIio u.! Eatn.do Mayor .¡i¡;;l 
l~JI"'l'Clto. 
R!\tlt d¡:;¡fl!w produce vl1cant.e pura 
('1 mHWll!\O. 
Mndl'J«], ;{ dn octubl'e' .ut! 1!l77. 
OtlTlrutlU:Z MSf.UDO 
Pn.l'll clIJ¡r!J' In. 'IMante de tenle,nts 
!:lOI'OlH!I, dl¡¡lomndo ·tll~ ¡;:I>tndo Mayor, 
t~lilmln. l1.r!tlvn, f1rl1<1>0 <{(I .Mu.ndodG 
Al'IIlIU\», tttlundnrtn 1'101' n¡'!lcn <le :t:L 
¡JI\ ¡t;:tl!\ln ;iu !1m (1\, O. mlm, 184), <l6 
¡ ¡l1i'U th,:.j~mllf'It'l!l, IHU't~ f)I'OfIl130!' dol 
<W¡¡lt'O ¡Su!li'l'ltn' Ih~ r;tltutl!oa do la 
IH¡:mm NItr1lnllltl (,(:w·;¡mUNj -Mo.-
d¡'j.d,-, ';11 ,l¡·st!tm. COIl ctl.l'Actl'l' VO-
l11Il'lm'jo. al kll!(!II!.i! cm'onel d.n fuenn. 
kl'tn, tliplnllllM!1l ,ti' E¡¡ln.do MUYOl', 'de 
in. tlJtll.dli gKC!ílu y {in¡¡lo, n. I~nrique 
C¡unpJl1tt do Lallm ·((~1;\)1,), de dislpo,ni-
hle on . la, 1." Heglórt Milttar, plaza 
de Madrid" y agregado al ,Cuartel Ge-
Con u.neglo u lo seiía.lado en el ar-
tículo 5.0 <1el Decreto 1021/1!l76 (DMIUO 
OFICIAL núm. 100). S, E. el Presidente 
del Gobierno lUl, <!fsput'sto pase .destl· 
!ladQ al Alto Bstn.do Mayor el coman-
dante de Caballería, <1iplomado de Bs-
tarlo Muyor. Escala activa, Urllpo <1e 
«Mllndo ·de Armas., n. Antonio Vnzu-
l'l'unzllga Marzal ,(1347), de disponible 
en la 1. ... :Reg'Ión Milttar, plaza <1& Ma· • 
drf.d, y aJ,(l'cgu.do al Esttlldo Mayor del 
Ejél'CitO. 
Estl' <1estino produce va'Co.nte que 
110 se do. al ascenso ,por existir con- , 
trAvauunt!!. 
Mu.rh'i,d, 5 da o.ctubl'e de 1m. 
GUTIÉ1Uln MlLtAllO 
.PUI'IL nubl'lr la VO:ClaTlt~ ili6 Iloman-
.ualltH, ·dlplomudo de E¡;tlltlO M¡tyo¡', 
Ei:iualu. Il.cUV!l.. Orupo <tb> «Ma.n<do de 
AI'mus», tll1tl1wla.rln pUl' Ol't!f'O de 4, ·de 
fl.g'osto -de 11m (n,o. 1l1hn. 177), <le 
llhl'c d\~!!¡gtl\w¡(¡!l, ¡mm profuaor del 
G¡'tlll'ó t!5upf'l'fo¡' ¡lo R!1tudiol'! de 1(1. 
1ll'Í\1'Ili'lll NllClltHlILl (Cl.tÍ'1glH~N) -Mil· 
11dll. l'Il' flp:;lllln, con ·(llJ.l'll.t:tl'.!' vnlun-
tarjo, al CCHllltlH!¡mj;!! ilo rnfrll1t¡lr!l'J., <11, 
pltlltuulo ilr Bhtn,do Mtlym', d!\ 1I~ /ll· 
üullt gf!onltt y {1i'llPtl, 1>. NmlHo nll' 
mili mt!l'!l ,(7J4lr¡{l<{l). ,!ll'l l'~l;taflu MnY01' 
¡¡el Ej61'o1to. 
l~¡¡t(l ¡ln¡¡ih1H uo j)¡'Ml\l!M1 vll.(mllt~ 
PUl'o. 01 ,uson·nsCl. 
Madl'!'d.5 <1e octubre di:\. 1m. 
,GU:J:IIl::eUtEa MmUllD 
n.o. 'l1úm. ~w '1 d& octubre de. 1917 
Mandos 1"1 ap:u'tadQ 3, grupo 3.<>, factor 0,03. 
de la Ol'den de 2de marzo de 1973 
Paro. <cubrir la vacl.\l.te. de coronel. {DrAlUO OFICIAL nitm, 51). . 
diplomado de Estado Mayor, Eseala Estedel::tino prodUCe. vacante para 
acti\"ll, Grupo de ... Mando de Armas~, 'j;:'1 aSUe!lso. . 
antlnciada por Orden de 8 de. septi"m. !\Ia<ll'1d, 16 de sepbl'mbl'l:' de 1917 .. 
bre de 1977 (D. O. nlÍm. 2(0), de libre 
designtle!ón, segunda oonyocatol'in,. . GUTIÉRm:t: MEt.LADO 
para jefe del Estado Mayor de la. Di-' 
visión dl:' :\fontal1a. «?{aval'l'a,. mlmu-
ro \) {Pmnplona), se destina, con ca-
rllcter forzoso, pOI' aplicación del ar-
tículo' 5.0 dt-l Decreto 1)70f68, de 8 de pe acuerdo con lo que determina 
marzo de 19t18 (D. O. nlÍm. 75). al co. (-1 artículo 33 del vigente R~glamento 
i"one-l de Attmi:'ría, díplomadode Es- :3obre provisión de vacantes de 31 de 
fado MayO!, d.e la citada Escala y dieic,mbre de 19"76 (D. O. núm. 1, de 
Grupo, D. Bl'aulio VigZín Sán\~hez 1971) queda sin efe?to el desti"?-? a 
(980) del RI!-·-rimipnto de :~l'tiller;a de !a Zona de Reclutamlento y MovilIza-
Campaila ñú7n. 11. :::ión nÚID. '(1 (Valladolid), adjudica-
Este destino produCF "ac:t!lt.e p .... ~ a I do en plantilla fija po; Orden de 2':1 
el asct"nso. . ':le septiembre de 1971 !D. O. nÚIDe-
Mad:ri4 5 de octubre I!<" • '-:r. . ro 218) a.l tenie·nte coronel de Infante-
, lía (E. A.), Grupo de «Destino .de Ar-
GUTiÉRW.' ',\.LADO ma o Cuerpo», D. Pl'ooencio Gampi-
llú Ciria, del Consejo Supremo de 
Justicia 1-limar, y, en su lugar, se 
destina a dicha Zona en pretl.'rencia 
\'olul1tal'iu al de igual empleo, .4.1'-
flW, Escala y Grupo,' D. Fernando 
Rumírezde la Fuente (.wo\5), de la 
plantilla eVl"ntual de la misma. Zona. 
INPANTBRIA :'.tadrid. 6 de octubre de 1977. 
Destinos 
Paro. eUbrir la V:tcttlltll dG coronel de Qualquler Arma, ~¡.;cu.la Ilctlva, Gru-
po <fa .Hestlllo de Arma o Cuel'po,.. 
Munclarlll por Orden de 31 -de mayo 
<l.e 1917 (D. O. mhn. 127), de cInse C, 
tipo 7.0 , ex!ste-ntepara director de la 
Biblloteoea Central Militar (MlW1rl3), 
lile ds¡;tlna. con carácter voluntario. 
al corOllel dc Infanter1a, de la Escala. 
activa, Grupo de -DesUno de Arma () 
Cuer·po», D. Fernando Martíne-z Ten· 
1'alro (310'2), del :Servicio Histórico Mi· 
mar. 
Ma.drid, 5 de octubre de 1977. 
GunmnEZ MELLADO 
Para. eubrir la. vacante de t.eniente 
coronel -dll Infa-ntcrfn., de la. Escala 
activa, Grupo de -Mando de Almas», 
anunciada. por Orden d& 4 da agosto 
4e. 1977 (l). O. núm. 1'17), y (le cla-
s.e U, tipo ·V, {lon exlgenClia ,del di· 
ploma de 'Espl'clalisto. en Automovi-
llsmo. ·(nc!stIHlts en el Batallón de COn-
dUCltor('/\ elf\ 1na Fuerzas de la. Policía 
ArnulIda (Mndr¡'d); para jefe del mis-
;mo, 1;9 desUna, con carácter volun-
tario, al trutente -coronel do Infante· 
rLa, ·de ltL 1<:¡';!l1!.1a. acUvll., Grupo d& 
. lIM,llmto fIn Armn.5#, D, ¡osó Pél'l'Z y 
Man~() dI' ?,;t'¡liIttn (1Jlí18), dl1 dlspcmlble 
,in 111. V U¡>¡.¡hítl Ml1ltul' y ngreglW10 
¡ 41 (lohhll'¡¡O Ml1ltn.r .rl c Ma-drl,d; paso. 
Plu'a -cubrir la vacante de coman-
danta de IntanttH'la, de la Escala ac-
tiva, Grupo de -Mando de Armas-, 
anunclu,da ·por Orden de l!8 de julio 
de 1977 .(0. O. núm. 171), y de clase C. 
1Ipo 7.1>, e:.'tistente en lns Fuerzas de 
Pol1c10. Al'madn. para la 6." Circulls-
cl'lpclón (San !';eba.stián), . se. ·destina, 
can cal'ttcter voluntario, al-comandan-
ta de IlIf-antel'la, de lO. Escala activa, 
ürupo de «Mando de. Armas-, D, An-
tonio Espina ·de, Miguel (8057), del Re-
¡.rimiento BarClelona 'núm. 63 (Batallón 
Cataluilo. IV), y ,pasa. a. la sltua-ción 
de "En Servicios Especio.les». Grupo 
de .DestInos do Carácter Militar», .con-
forme a lo -dispuesto Gn el inCllso 9.) 
del punto 3, del apartooo A -del al'tícu-
10 2.0 de la O'Ilden de 11 ·Ut' marzo 
de 1967 (D. O. núm. '14). . 
Este desUno proouca vaClante para 
el ·ascenso. 
M!J..dl'ld, 15 de. septiembre de 1~77. 
GUTIÉRl'IEZ MELLADO 
_Pava cubl'lr la. va·oonte de comn:n· 
d>al1tp· dn lnfIt11tol'ía., d¡>o la Escalo. M-
tlvu, nl'l1pO ,do «MniHl0 -da Armas», 
tl.llUllcludu par ONien ,tif! 17 dA UgllstO 
de 11m {D. O. 1l1\m. i'J.81).ela la .ala.-
Mil e, tipo 8.0, u.;¡t~lln<ill al g'l'upo <le 
103 
don JO${> Mont.anl1r Luqllt', con un ba· 
¡'PIllO <le- 56 puntos. 
E~t~ de:5tino Pl'lHluc('; tlontl'3.\"aaaute. 
~lMrid. ·i de olltubN ,¡:le. 1\)17. 
GtiTIÉRREZ MELLAnO 
1'<11'13. cubrIr la vacante de ca,pitán 
de cualquier Arma,. Escala activa, 
GrJ,lpo <1t>< «:.\Iando de Armas_, anun· 
ciada p01" Orden de 28 de. julio de- 1íffl 
(DIARIO OFICIAL núm. 171), ·de clase C, 
tipo 8.°, asignada al grupo de bare-
mos VIII, existente en el Instituto Po-
Utécnico núm .. ~ dal Ejército de Tie-
rra (Calatayud, Zaragoza), para pro-
fesor del Are-a d~ Ciencias Aplicadas, 
se destina, con ca.rácter voluntario, al 
capitán de Infantería, de la Escala 
activa, Grupo de ,,),{ando de Armas,., 
don Justino A¡'mNit>a de :.\ít"drano 
{98(6), del Centro de Instrucción .¡le 
Rt'elutas núm. 10 {San Gregorio, Za-
ragoza}, ~iendó su baremo de 10,66 
puntos. 
"fadri<i . .\ de octubre de 1971. 
GU'11lllt'flEZ MELLADO 
hmt Ilubril' la vacante d~ ca.pitán 
dI! lnfallteria, de la ESClala activa. 
IH'upo de .Mando de Armas», anun· 
¡~¡lldu. 'llor Orden de 12 de juno de 1m 
(UIAlUO OFICIAl. nt¡m, 1W) y amplla.(ia 
Nl las O1'denes de 19 de Julio de 1m 
(nWUO OFICIAL mim. 1(4) y de 4 de 
a;.tosto de :1.977 (D. O. núm. 177), y de 
clase B. tipo ;),0, <lon exlgencln de.1 di· 
ploma de Esquladores·Escaladores y. 
titulo de Profesor de EducllCión Físi· 
ca, aslsna.da· al grupo de ba.remo VI. 
Ndstente, en ·la Escuela Mll1tarde 
Monto.11a y Ope,rac!ones E&peciales 
(.Tacu, Huesca), tPül'a auxIliar de pro-
fesor del 2.° Grupo (Toonología de 
Montafia) (le la 1." Sección de Ense· 
¡la.nza, se de¡;t1na, con caráct&r volun-
tario, al ca.pltán de Infantería, de la 
Escale, a.etiva, Orupo de .Mando de 
Armu,R», D. Angel Pascual Rlpa (!Y135) , 
d('1 RegImiento Cazadores -de Alta 
Montat1a Gallcta núm. 64 {Jaca. Hues-
ea}, Clon Ull baremo de 31,16 puntos. 
Este destino e5tít comprendido, a. 
ef'llctoll .del petclbo ,de compLemento 
por ilspeelal preparaCllón tOOnlca, ell 
él íl:partado 3.2, gtupo 2.0 , factor 0,00 
y grupo 3.0, factor 0,03,' de la Orden 
de 2 da marzo -de 1073 (D. O. mi-
mero 5'1). • 
Madrid, 4 de octubre de. 19'17. 
PtJTIÉRl'IEZ MELUDO 
Mando! . 
& lo. tlHuMlt'm de .. gn -Serviciol! Es-
'Pe.cla.1Cí¡o, (¡¡oupo tl" Kn,(>!~tlnos ,1t1 Ca.-
;'ráctM MIJtjm'~, eOllfol'IlHl a. 10 ,¡il¡;PU0i!-
f.~ en 14 lnnlso n) It'lel pUlIto 3, ,d~l 
. apa¡'toon A d.(~l 1l.1'iículo 2,u, -de la ()r. 
I den da 11 41ll mQ.l'ZQ de 1007 (D. 0, nú· 
t:'l;n64'O 704). 
~t;; Este odelltinoestó. cOmipte-nd:bdo, o. 
~,~4:ectos ,del p~'l'{lll)o ·,lel complemento 
t#i>:or -El!!pecio.l preparación técnica, en 
blU'tHtH¡l"! VI, (,,,-!¡;{:v'1Jts 1m lu. Aca.lló- PUI'U. cubl'h' lo. 111J".lI1J1W de rolando 
tutu. i\UXlltIU' Mllitll'f (VIUIJ.Vertli!, Mn- «tI lIL Zonn ele llE1<Clutumlento y Mo. 
ddd), pura PI'Oft-HM ,da Amlll.mento y vl!lzu:o!ón m'lm. M '(Za.rn.g'ozQ,), tintln. 
CUlliu.bmda.d, lit' .¡lci!lítnlJ.. ,con ClO.ráictot' (llttdll. p01' ()'¡-dun .010 1, de ugosto .do 1977 
voluntarIo, ul COlll\1H.¡Ju.nto .efe Infante- (UrAnIO O¡"!CfAL núm. 17'1), ,dl1 clase C, 
rla, de la Escala -u,.ot!va, Grupo d(;1 tipo 7,0, se d(;)stillEl, con r>l;l.r!Í.ctel' vo-
«Mo.ndo (lo At'HH\ll», D. ¡ul1án Espe. luntttrlo.. al curan el .¡Je lnfantel'la, de 
I'u,JlZU Gutió.rl'(}Z (7750), ,deayudarite de la Esenia activa. Gru.po ·de «Mando 
(mmpo ·del G·en01'0,1 ds Brig·ada de In- de. Armo.s., D. Enrlque Martinez 'de . 
fallteria, diploma'do de Estado Ma<yor, Bafios Garda (3003), disponible en la. 
" 
1Of. "1 -de. octubre de 1m 
5." nl'gión !\fHitar, plaza de Zaragoza, • P .. l:- aJlii~(lc:ón >de 10di~pue5to en el 
y agregaodo al Cuartel General de la lteal D¡>e: No-L[·;r llÜUlo 10/10,6 y 01'-
Capitull!tl Gl'nel'nl de la 50" neglón <1"11 de l\ <le agQsto del mismo mIo 
Militar. . '- {OiAmo Ol-'lCIAL ¡¡üm. lIS}. sobre am-
MadrId. ~ de septiembre de 11m. n¡¡;U:I, y vista la solicitud formulada 
pOI' D. José Pairet Obeso, que causó 
Gt'TIÉRRE'l: ME.'t.UDO baja t>!l el Ejército siendo teniente de. 
lnfauteria, como consecuencia de la 
• condena impuesta en la causa núme-
ro '684-31, se leconced& ,ru pase a re-
Pases: al Grupo de «Destino de tirado a los solos efectos de (J,.ue por 
Al1na O Cuerpo» el Consejo Supremo de Justicia Mili-
tar 'se fijen los haberes pasivos qua 
,En aplicación da lo -dispuesto en &1 pudieran, cOl'r<lSpondel'le, contorme a 
al'tícu!o 3.0 de la Le.y de 5 dt> 6bril las' Leyes <la 12 de juUode 1940 y 13 
de. 1952 (D. O. núm. 8"2), por haber de dl~iembre d~ 1943. • . 
CUlhDEdo la edad J.'t'''''lamentaria el día Cur~ó la documentacIón el Gobu!l'-
i de: octubre. de 19n, :pasa al Grupo' no lJili:ar !le Sa~tander. 
de .. Destino de Arma o Cuerpo» el lIadr.d, a d~ o"íubre de 197'1. 
teniente. coronel de Infantería, Escala 
activa, Grupo de eMando de Armas". 
don Juan de los Ríos de Leyva (4198). 
del Regimiento de Automovilismo de "'---
la :Reserva General, en vacante de l.a Orden de 26 de. noviembre de. 1965 
cualquie.l' Arma, clase B, tipo 6,", con 
exigencia del título de Especialista de (DIARIO OF!CIAL núm, 271), ·por la que 
Automovilismo; queda disponible en paSt} a l'eh~'ado el .entonce,s sargento 
la guarnición de lfadrid y egregado de lllfalltu.a D. )hgul'l VlC~ns Gela-
al Gobierno ~mtar de la cita«a pla.- bt'l'f, qU:d~ ampliada Nl el sentido de 
za, por Uf! plazo «e seis meses, sin IIl1e. el Illterpsado, po~ aplioo.ción dal 
pl.'rJuicio del destino que voluntarIo !leereto.I .. ey mimo 10(1976 y Orden de 
o forzoso -pueda corresponderle. a de agosto del mlSllH? afio (D. O. n11· 
Este cambIo de situación no produ. mero 176), sobre tl.nllllStfa., puede aco-
ce vacante para -el ascenso. ge-rs& a las Lt>yes de 12 de julio de 1940 
Madr1<l 5 de octubre de 1m .' y de 13 de <.Hclembre da 11)43. 
, • Cursó la -dncumt>ntactón el OObi&r. 
Gtl'l'ilflUU:Z MELLADO !lo MUltar da Mellorca. 
Moo¡'!.¡}, 1) <11.1 o¡:tubre de 1977. 
Bajas 
Según comunica. el General 2." lete 
de la Dil'ooclón de Enseltllnzn, talle. 
ció el <lía 21 <la septfembr.e de 1917 
00 la plaza. de Tole<lo el comandante 
<la Infantería., Esoola. activa, Grupo 
de «Mundo de Armaslt, D, MáxImo 
PEÍT&Z oGnreía (7007), que tenía sudes-
t1no en la Academia de Illfanterill, en 
vacant!> <le 11lfantería, clase e,. tipo 8.", 
grupo <lo baremos m. -
E¡;ta 1J.aja ·produce vacante que &6 
da al· ascenso, ' 
MlldrM, 5 de oetubl'e <la 1977. 
GU'l'tlUlREZ MELLADO 
.t~or apUcncl6n de 10 dIspuesto en el 
rteu.l f)(!creto.Lf'y nOmo 10/1976 y 01'-
d-en >dll lid!} auosto elal mismo afio 
(DtAtIW ()FICfAL lllhn. 167), !!Oore am-
nIstía, y vl!>lttL la lIo11c.itud formulada. 
por D. gdunrdo Curc'ln Alcázar, qtt-e 
Cltl.lI!'1Ó buJa n-ritnhílstrntiva .en el Ejár. 
cltu. pOI' u-Pl1!l<t{)jón -¡lu latlnOrmlls en 
vIgor, ¡¡¡¡¡flao cl1pltú.tt -de lnfllntc-r1a, n 
Jet <lotlcoda ,el pase u. l'eUrado a los so-
lna Ilfecloll -de que por el Ccmstljo Su-
111'('1110 I('I~ J'HstleltL MUlflu' so fljt.>n los 
lUÜH11'1l1l 'P'!:tsivoí! qu~ -pu,lll'lX'ttn oorres-
TlíltHtt'rt(1, eonrol'm~ ti. ¡Ile La.,l10S de 12 
dG julio do llM.o y 18 da ·dlciembre 
do lí~t:¡. 
(';nl'IH' I·n. doourrl(lntao1ón ltt SOCll.'l'·ta.· 
l'to. (lr'-!H'l'o.l <le! :fiJóralto. 
Por &::dstir vooanta y reunir la.s con· 
dlclones exigidas c.n la Ley de 19 <le 
ubl'!1 .¡it.' 1961 (J.), O, núm. 94), y De-
creto -do ~ <le dle!smbre «8 19$ (DU-
lHa OFIClAt, mlm, 11, de 1967), y con· 
forme .¡J¡ la primera, disposición tran· 
sitorIa dGl Real Decreto de 13 de mayo 
de, llm m. O, .núm. 155), se declara 
U-¡¡to l'tU'u.al ascenso Y se asoiende al 
empleo. da eoman'c!ílnte, con antlgüe.. 
dll.d. de 2.¡Je octnbre ·de 1977, al capto 
tnu d¡~ Infantttrfa, .E5caln activa. Gru. 
po aH «Mundo dI.' Armas», D. lUcardo 
Suuz S(~nchl'z (810i), <lel Centro de 
InstruccIón de Heclutll!l núm, 11, en 
VIJ;(:l'tutn .¡fe -cualquIer Arma, clase C, 
ifpo !],o; (lUlH!a .disponible en 1n guaro 
nh:!Óu dI' Vltoria y agrí'gado al oim-
do C:Nttro <lit Itlstrucclótl de llacIutas 
i!1'WlPl'O 11, por un 1)lllZO máxImo de> 
seIs HlOf!E!S, ¡;ln pel'Juiclo del ,destino 
gim voluntario n ronaso 'pueda co-
rl'í'spa.ndcl'le., 
Eiltn ne·CH'IlS0 no ,produce Vll.canta 
j)at'U (>1 Uli(Wnso. 
Mndrld, 5 dí) oot.ubt'!' -de :um. 
mJT1Énn~ Mltl.I.¡\DO 
Matrimonio! 
.. 
concedtl aCd.c~a l>aro. contraer matri-
monio a los oficiales de. Infantería 
l'i'lucionados a .. continuación: 
(;".1.pit,il1, Escala activo., D. Pedro. 
Remai.: llauuel (O'J78GOOO) , con dest!-
110 en el Regirniento.de Jnrant~ría 
:\Iotoriz:able Saboya núm. 6, COIl doña 
María Dolores Pérez y Ruiz deSa-
lazar. 
Ol:pitán, Escala activa, D. José Sas-
tre Suárez: '(101i6000), con «estino en 
el Regimit>nto «e Infantería Motori-
zable- :Mallorca núm. 13, con dmla Ma-
ria de la Asc'ensión Andrés Moya. 
Teniente, Escala activa, D. José Sán-
chez Albiñana (10058000), con destino 
en el Centt·ode. Instrucción «e Reclu-
tas núm. 3, con doña Maria de Arán-
zazu Esteban-Infantes y San l.\:fartfn. 
Alférez: de complemento D. ¡osé 
Apo.nte Cerezo, con destino en el Re.. 
gimi!~nto de Infante.l'ia l'u-ag'Ón nÚID.e.· 
ro l., con dC?l1a Josefa de los Ange-
les l:Iufiozy Gómez. 
:.\fadl'id. 5 de. octubre de 1m. 
Vacantes de 4estiu. 
Clase C. tipo '1/~ 
S¡;>gUfHhi convocatoria. 
Una (h~ tl'nlcnte de Infaont&rIa, de le 
E:sc:u.llt tlcUva, Grupo de -Mando de 
Arln~~., eX!$flmtc en el TerclQ Duque 
de .\Iba. U de La Legión (eeuta). 
Oocul!1Plltaclóll: Papeleta de petl· 
clón de ql'sUnó y Ficha·resumen. 
Pinzo de admfRfón <le· peticiones: 
Quince díll8 hábIles, contados a par· 
tir del siguiente aJ de 10. publicacló11 
do. esta Or«en en el DI.UUO OFICIAL, 
debiaudo tenerse en cuenta 10 ·pr&vls. 
t0>911 los artIculos del lO 6.1 1'1 del Re-
glamento de prov!sióu de vacantee 
de 31 de dIciembre de 1976 (D. O. nú· 
mero 1, de 1m). 
Madrid, 4 de, octubre da 1'1i'1. 
Gtr.rll~lUU1;Z JlEI:.l:.ADo 
Clas-Il e, tipo 7.0 
Segunda COtlvoco.torHt.. 
Dos de ttlTl1ente dn Inrantt'rls. de la 
Esc,ílla activa, Gru-Jlo de d\-fll.wj() de 
Armus», exlstento. en el 'l'.¡>,rnÍo Oran 
C¡lj)ltñi1, 1 111' ¡,o. I,¡oglóll (M-e11lIu). 
lloeum!1II1aclón: :Papeleta dn petl. 
clón da dostlno y F1Cha-rflSUfllE'l1. 
Plazo de admisión de petIciones: 
Qull1ce .días hábiles. contados fl. par. 
tir del siguIente al de la 1I tlbHca.-
alón de esta Orden en -,,1 Du.ma On. 
CIAL, -dE!~}il'ndo teu¡¡.rsG il'ft <lUéflht lo 
preVisto ell jOa artíoulos .¡Jol lQ al .11 
df1! Reglnlfit'llto ·daprovÍsión dl~ VI).· 
cHllltrfl .al' 31 l'Ie rUcll'l1lhl'u d.¡.¡ 1076 
(D. -O. 'm' m, 1, da 1U17) , 
!\fttlÍ,'Jtl, 4 di' ootubre (jü 1m. 
Gt!'t'f~nm;7, MILLADO 
Situaciones 
Mn.rll'j'd, 5 do o·ctubre da 1977. 
GtrrlSnl'lEZ MELL4DO 
Con .a.rrc.glo n. lns Instrucoiones par·a, 
¡'1 des<ar:rollo de In Lny' rle. 13 de no· De coniCorn:ildad oon lo d19Pueaifl 
vlembr~ <lo 1957 (J). O. núm. 257), ae en el 'artículo 34 del Reglun¡¡nto Gla 
.. 
D.O.ll.Um.W 
; provisión de vacantes Y por babel' 
':ll>eroido la a.ptitud· para el mande¡. de 
· Unidades ParMaidistas por Orden de 
1t1) de se-ptiemhre de 1m (D .0. nú-
mero 218), el sargento de Infantería 
~don Gabriel Garcia Beltrán (11007) , 
:'destinado en la Bandera. Roger de 
~,LaUria, n de la Brigada. ParacaiIlis-
'.~ causa baja en su aotual destino 
~7 .pasa. a la. situación de disponible 
~n Aloalá de Henares (Madrid), y 
i\~gregado a. la Comandancia Militar 
~-de dioha. plaza por un .plazo máxi-
Lmo de seis m~ses. 
; , El cese en esta agregación se pro-
: .ucirá automáticamente. al cumplir-
",Íi;t} dicho plazo, () antes si le. corres-
;. ~ndiera. destino de 'cualquier carác-
ter. 
Madrid, ¡ de octubre de 1917. 
Gl¡n~ ~'lELtAno 
. Escala de complemento 
~ 
!Por 'llener. eumplidas láS condicio-
nes que determinan los ar1ículós M 
"1 65 de las Instrucciones .pa.Nt (¡,l Ra-
c1'lltamiento y Desarrollo de la Es-
· oa1a d& complemento del Ejércfto 
· a.probadas por Decreto de 117 de' nO-
viembre de 1950 (D. O. núm. 275) y 
demás órdenes complementarlas, se 
asciende al empleo de comanclante de 
complemento de Intanterfa. con an* 
tlgüedoo da 5 de se.pilembre de 1973, 
al capitán de dicha Escala y Arma., 
procedente de la. Instrucción. PremiH· 
tal' Superior D. Ca.rloe Carrelra. Váz-
quez, aJello al servicio activo y afec-
to para movf11zaclón a la. Zona de 
ReclutamIento y Mov1llzaeión núme· 
1'0 84; continúa en la ulisma situa.-
.Ión. . 
Madriti, i de octubl'e de 1977. 
GUTlÉ1UIEZ MELLADO 
.por tonel' cumpUtlas las eom.lic1onell 
I!fue det.armina el articulo 64 de las 
Instl'ucclonns parll el Reclutamiento 
:¡ DíJl:!t\rrollo de la Fh'lcalll. de comple-
to i!n! Ejército, a.probadas !por De-
Cl'l!to de 17 de no-viembre <le 195O 
(n. O. mlm. 275) y demás Or·denes 
com'Plementllrlns, fUI asciende !l. te-
niente de complcmnnto de lnfantnrfa. 
a. los aHól'eces de dicha Escala y Al'-
mll,procedentes de la !. M. E. C .• 
r¡UG a f,lc.mtlnullcióp so relacionaÍl, (!On la. nntlgüañlld que paro. ca.rlo. uno 
lié gptlo.fu.. 
AJr(trl\z (2n cnmplomMto D. Fedro 
r.WlUS Llt/(O, <ial 'retelo Grnn Capi. 
tñtl. 1 do f..a L(1g1(¡lt, cou I.1.fltlgtl.¡>·do,.d 
lit. 30 .al> IHlpUt'mbrCl (h~ 1!l77, cont!· 
u1'lu. ill! su ttetllul de~tlllo. 
'Otro-, l)'. PMro Atlt!lll'!lL T,l'r!n, del 
ftl'glmtento "lO lnf1lnt(lrt,~ Motor1:i:uda 
Ii:lalloya. nt\m. v, con antlgü>/\dnd de 1 
dQ octubre <1e, 1977, .continúa en la. 
misma situación. . 
Ma·drid, 5,:da octubre de 1977. 
·GUXltm:u,:z MELLADO 
'( de ootubre de 1m 
LA LE6ION 
Destinos ~ 
La Orden dI? 27· de se,ptiembre de 
1m {D. O. n1lm:. t22). \por la. que se 
llería. Espaf1a. miro. :t1, Burgos, con 
dOlla. Maria del Carmen Cal'balQ 
Fraga.. ' 
Madrid, 5 de octubre de 1m. , 
<fUTIÉRRE:/: MEt:..LADO 
Trienios 
d~sti¡}a, . con carác!er voluntari.o y .. La Oroen da 19 de septiembre de 
tl anslto:rlO, ~ Tercll? Gran Ca:pltán, 1m (D~ O. numo 2M}, se rectifica co-
J de La LegIón (Melilla), eu vacante mo sigue: 
del. Grupo de cMaudade. A~SlO. al Página 6, -columna tercera: 
tf.ruen~ de la Escala le~onarla, d.0~ Brigada {E.' A.}, ])t. ;tuan. IsidorQ 
José Rmcón A,m0edo (MJ3), se. rect!fl. Villalva.; su :primer apellido es San 
ca en el senti-do de que el refElndo Isidoro 
oficial ·pertenece al Grupo de .Desti· Maarld <6 de ootu,bre de 19'77 
no de Arma o .Cuerpo:o y no al dI::' 1 • 
«Mando da Armas., como en la mi& 
roa se hacía. constar. 
Madrid, 4, de octubJ'e da 197'1. 
CABALLERIA 
Disponibles" Ayudantes 
Cesa en al ·cargo de ayudante de 
campo del Teniente General D. Ra· 
món CuoAra Ma<Unu ... Vocal Eventua.! 
del Consejo Superior del Ejército. el 
comandante de Cnballer1a (E. A.), 
Grupo dE; -Mando de Armas-, D. Pau-
lino Garata. Diez (1306), quedando -en 
ll!. situación de disponible en la 1.-
Reglón Militar, plaza de Madrid, y 
agregado al Gobierno Militar da dI· 
cha ·plaza., por un ·plazo de seis me-
ses, sin -perjuicio del destino que vo-
luntario o forzoso pu~da {lorreS'Pon-
derle. 
Este cese Jlroduce contravacante pa-
ra el ascenso. 
Madrid, G de octubre de 1m. 
GUTIÉ1Ull!:Z MELLADO 
Vacilntes de destino 
,La.Ord4!J1 ds 4 del aetua! (D. O. 3111· 
m,er<> 22S} ·por la. que se anunnla una 
vacJl.nte de comandwnte. de enMUetia, 
existente en la .Acadl'mia de >lUche, 
Arma, Vullad o lid , se .entenderá. que 
es .en segunda. <lonvoc!l:OOrfa,. 
Madrid, ({ de .¡¡.ctubre doa. ilm. 
Matrimonios 
Con ¡u'l"oglo o. lo ttlllpuuato M1 In 
1,I1)! !do 'la donovINllbrG de 195'1 
(no O. mlm. 257) y Ol.'tllOn ·de ~ ·da 
oC'tubt'G dI' 1958 (D.O. núm: 251), se 
mmoode llconcia. para. contra'(,)r ma· 
trimonio al ten1·ente (le Caballería, 
Escala aotiva, Gro,po «Mando de Ar· 
mas», D. José Ma·ndla Oros·a. '(1783)~ 
del Regimiento Acorazado de ·Calla· 
Cuerpo Auxiliar de Espe(lialistu 
del Ejército de Tierra 
Por existir vacs:nt6 y r~unlr las 
condiciones que determina la Le1 
de 2& de diciembre de 1957 (D. O. nl1· 
mero· 293), y -Orden de :1 de enero 
dt\ 1958 (D. .o. mlm. 30). y de 26 de 
febrt'l'o del mismo afio (D. O. nO· 
mal'/') 50), ae asciende al empleo dt 
alférez 6s.pecialista ,parad 1m, con 
antigüedad de 1 de octubre de 197'1, 
al subteniente especialista paradlsta 
don 'feadoslo Luengo Fierro (104), del 
Sexto ~póslto de SC'mentales. contt. 
nuandG en su actual destino. 
Mttdrld, 5 de o1ltubre de 1m. 
GU'l'itRru!Z M.l'i+LADCJ 
Servicios civiles 
Pasee al G1'UPO de «Destino de .1t1'MIt 
O' Cnerpo» 
En aplicación de 10 dispuesto Gn 
el artículo 3.0 de la. Le.y de 5 d& 
abl'll de 1952 (D. O. núm. 82), por 
haber cumplido el día 3 da. octubre 
d~ 1977 la edad que en la. misma 
se set18,la. !pasa al Grupo de «Dest.ino. 
de Arma. o Cuerpo», el coronel de Ca· 
ballerín. (E. A.), D. Emilio Meneses d6 
Orowo (435), «En: 'Expootatlva do Ser-
vicios Civiles» en Madrid. quedandlt 
rn i¡;rnal situación y residencia. 
Madrid • .4 de octubre de 1m. 
GU'l'lltRREZ MELLAn. 
~ .. 
AllTILLEIRIA 
Mando! 
Pnra cubrir la vacante de CGl'onaL 
de Artillería. Escala activa, GrU'Po d& 
~Man-do de Armas», a:nuMlada !flor 
Orden de 4 d.e julio de 1977 (D. O. nu-
100 D. O, mimo m 
di-rienda. en el senti<io de que qUi'da 
l'ehmido en la. AcadeDlia General Mi-
litar (z¡u'agoza), hasta qua se Qfec-
túe su relevo (art. 52). 
Madrid, 5 de octubre de 1m. 
mero 154) r di} ~Iase C. tipo 7.°, axis- existt'ntG en~l Centro de Instrucción 
tente en el Regimiento Mixto de Al'- dl' Rí'clutus núm, 2, Campamento de 
tmcl'Í{~ n(nn. 2 (El Ferr01 del Co.u:U· AIGuIá. dí' Henares (Mudritl), se :les-
110, Lo. ,CorUliu). se d¡;.stina,con !Ca: tina, con carácter voluntul'io, al te-
l'lÍcte:r YOlunfal'io, al coronel de Arti lIients coronel de Arti1l~ría de la mis-
111:r1a, Escalo, uctiva, Grupo de .. Man· m;1. Escala y Grupo, D. Fruncisco 
do de Armas-, D. Rafael Ortiz ti", Rí. .'\r1'aa01a. Garcta (31~» del Regimiento 
dalgo (1m), de disponible en la. guaro d.... ,o\rUI1ería de Información y Lo· 
l!ición de Ceuta y agregado al Gobier· ('alixación. 1--
no MUltar de dicha plaza. I Debiendo dicho jefe efectuar la. in-
Madrid, 26 de septiembre de 1971. 1 corporación con urgencia. La. Ordt'l1 de 29 de agosto de 19'11 
Madrid, 4: de octubre de 1977. {D. O. núm. 197), por la que se des-
GUTIÉRREZ ~IEu.ADO tinaba a la. Agrupación Mixta. de En-
- . Gl."TIÉRREZ MELLADO cundramiento núm. 9 (Granada), al 
teniente auxiliar de Imgooiaros don 
• José Sáncllez Romero (1454>, queda 
Pases al 6rnpo de «Destino de 
Arma 4) Cuerpo» . .. 
En aplicación de lo dispuesto en Por a~licación .de tIo dispuesto en 
el artículo 3.0 de la Ley de 5 de abril el ~ecreto Ley num .. 1Of1976 y Or:ien 
de 1952 (D. O. mimo 82), por habel' d" a ,de a~osto del mIsmo a110 !D!ARIO 
<lumplido la edad reglamentaria el O~IClAl. I!11~ •. 176), sobre ammstla, y 
. día 3 de octubre de 1m,' pasa. al/' VIsta la sohCltud formulada por d~n 
Grupo de .Destino de Arma ° Cuero Juan Pol.o l:!áne~:z. que cal!Só baja 
POli. el coronel de A.rtillel'ia, Escala Nt. el ,EJ~rclto. ~lendo sar~ento de 
activa, -Grupo de .. Mando de Arnul,s". ¡ Arhll('l [a • como consecuenCU:tde ~a 
don Joaquín Urlarie Vidal (836). jefe I rondenu. nnpuesta en. la. causa nu-
do. Attillería dI' la 5." Región· Mili., mero 6.982, de. mayo de 1939. se le 
tal', qUeda.. litio .dlsponible -en la. guaro o.onc.ooe el ·p1158 a. :retirado a. los so-
llÍción de Zaragoza y agregado al 109 Mectos de que por el Consejo Su-
{10blet'no MiÍitar de dicha :plaza, por l·l'NtlO de Justicia. MUltar se fijen los 
un plazo de seis meses sin perjuicIo hab(1rl'.5 .pasivos que pudieran corres-
del destino que, voluntárlo o forzoso, J!l:ndld·le. conforme a las Leyes de 12 
l'ut>dll. CUl'I'(':'¡!lGnderle. (11. Ju.po de 19.0 y 13 de dlclembre 
La vacante qUi) 'produce correspon· <1;>(:~I!:¿ In. (foCUlnentaclónpor el Go-
4e a.l turno de Ilsconso. ~ í Ulllt' ., el M d Id Ma<irld " -d~ octubre da 1m " I"l'no... . ,1I l' a r . 
• u . . Madrid, 5 de octubre de 1Jrn. 
Ascensos 
Por e::ustlr vacante y reunir las 
'Condiciones exIgidas en la Ley de 
11.9 de abril dI' 1961 (D. O. núm, 94) y {?1 Real Decreto de 13 de mayo de 
1!l77 (D. 00. núm. 155), SG asciende 
al empleo de coronel de 'Artillaría, 
al teniente c01'ooel ,de dIoho. Arma. 
¡':!'lcala activa, Grupo de «Mando de 
Armas_, dlplom¡¡,do do Estl.1;do Mayol', 
do-n !EUcaNto Aguado Ga1'e11y (1753), 
dEl lo,G¡¡,p1tull!¡~ ,General de la 1,& R~ 
gUm MIlitar. CH, vacante do cualquiel' 
Al'mo., non o.ntlgüC'dad de acle octu· 
bre de 1977, querla¡¡.do dIsponible er 
la. gUCl.rtL1cUm dH Mudrld y ngreg·ado 
al {'Oblt·fIlO Ml11tal' de dicha plaza :VOl 
UI\ .¡¡ln7.(¡. da seis meses, si'n perjuiclo 
del de¡¡tll1o que, volunturlo o forzoso, 
¡ptH'dn rOl'rl'sponderll'. 
~;litf' !l.;\¡WtlliO no produce VMHnte. 
Marh'ld, :i dll olJtubl'e -de 1977, 
Gu'ntltu¡;;z MBf.t,ADQ 
Destinos 
Pum lItlhr1l' 1rL v!\.tmnte dí} t;oniente 
cOl'()twlcll~ Art!l1t'r'f.u, EAcülo. uotlV!\, 
(J1'lIlHJ ·tlr' ~Muu>t'l(J d& Armas», {lal Cu· 
:§lU ·dn Vrtt!us Armas, aslgllllida 0.1 Ar 
ma, rklJu!tcllUla cmtre otras por 01':1on 
y'fi' la dI· sC'J.t.iemhro de 1977 (D. O. mí 
l!l(ll'() 211), do clas~ Clase C, t1.po 9.0 , 
:ii1 yA 
~afii!'J 
IINGENIEROS 
Mandos 
l'am cubrll' .la vucante d.a coronel 
de lngeni&l'08. Escala activa, Grupo (lG «Mando de Armus», anuncIada. por 
Orden de 28 de junio de 1977 (D. O. ml· 
mí'ro 141), de. clasn C, 1.lpo 7.0 , ¡para 
el mando del 'Regimiento Mixto de 
Ifll4Nllcros de Canarias (Santa Cruz 
de Tl!llel'lte), se destina, con carácter 
tal' voluntario, al coronel de Ingenico 
ros, diplomado de Estada Mayor, Es-
m;do. activa. Grupo de «Mando- de Al' 
mo.s-, n .. EdtU'trdo Cll.zorla Martinez 
:073), dtl tll¡¡ponible en la. 6.& Región 
Mmtttl', plo.zo. de Burgos y tLgl'egado 
al Cuarto1 Genol'al de In Capitanfa. 
(,lltl!'rtt1 dc 10. cUMa Región. 
Ml1.d1'1d, SO de 8!l'Pt1embl'e de 1977. 
GlJ'flltnnEZ M~LLAD(I 
:Retenciones 
Cmuu IlOnt! 1\ uu(\ló!l -a, la Ord.an do 
12 ¡](¡ llignsto !I(! l!l77 (D. O. núm, Ea!}), 
l'l'latlvtt al lL1WIH¡¡{O y situación <ie! te-
nt&nto aOI'ollcl dI! 1l1gen1oros D. Juan 
Camne!1o O-dl'iozola (1521), -queda. :mo-
ampliada. en el sentido de que dicho 
teniente queda. retenido y agregado al 
CT-1 (BarCelona, provincia), de la 
Red Territorial de Mando, cesando 
en un .plazo máximo de tres meses, 
o antes si se. cubre su vooante. Al'tiCU-
11.. 52. 
Madrid. 5 de octubre ,de 1m. 
Escala de complemente 
En.cul1lílllmiento <ia lo dIspuesto en 
la Ley ('le 13 .(,11' novlembr& de 19m 
(D. O, mlm. 257) y Orden >de 27 de 
octubro de 1958 (D. O. núm. 251), se 
concf1<!o licencIa. para. contraer ma-
trimonio nI Il.ltércz eventual de como 
¡plt:mento de Ingenieros D. Luis Mo-
reno Alva.rez, del Centro da Instruc-
ción d.a Reclutas nt1m. 2, 0011 dofIa 
IlORIl. María Laorga Roberto. 
Madrid, 5 de octubre <ia 1977. 
GU'xnmREZ :tdm.UDo 
• 
2,:.c;;r ""f , 10 .' .... :.,,) , .. 
INOENIBROS DE ARMA;, 
MENTO y CONSTRUCC}ON 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejéteito de Tierra. 
ESOALA DE COMPLEMENTO 
Deetlnoll 
Para. cubrh' 10.8 vacantes anunci·a· 
das en turno deprovisióll normal, 
pOl'Oordénde30 ,(le o.gosto dG 1977 
(D. -O. l1tlm. lOO}, po.san dostinndo8, 
con el Mí'(wtt'l' -que ae in-cUca, y Il. las 
UnJ.dt\di'M quo sil exprel!!ln, 108 sar· 
fOil rltJ {J()m¡ltllmonto -de Mu.ntenlmi&n· 
tn, ,:oú lu, l'~p(jalu-lI(lnd ·do ~V(!h1-au· 
Jo!' ,(in 'l'¡'u!l¡.{port~ y C:ombtttll# (llama 
dI' (iUtltllll.tll), ¡que a. (H)t1Unu¡¡,oión se 
tr !!tej (¡!!fUI : 
PlfillFEn'mN'CIA VOLUNTAntA 
Arflttrmia (te IníantcNa (rateda) 
So.T'gentb Antonio Vil1ario~l Gallar· 
da (1&), de. "Uspolnible: -en la 7,~ Re· 
• 10't 
-------------------------------,----------------------------------------------------------
glól1 MHlt:\!'. 'Plaza de Sl.'govia, 'Y nt'!lhn.Umto 1\:ltrto <fe Infa:ntt'rfa Soria Santa. Cruz de Tenerife, y agregado 
agrug:'Hln a 1,1. Ras .. da Parque y 'fa-mimcro 1) (Sevilta) a. la Base de Pal'{WI1 y TalltH'i:s de .. 
llel't.'s <tt' Automovilismo de Segovia.. Automovilismo ,o,e Canalins. 
A.cademia General Básica de Subo,l-
t'ialc$. EL 1'alarn (l.érida) 
Sargento D. Tomás Blanco Sisa.m6n 
(<!1;' d€> .disponible en la 5."' Región 
Militar, plllZa. de Zaragoza, y agre 
gado a la Base .de parque y Ta-
lleres de AufomoviUsmo de la 5." Re. 
gión :MiUtar. 
'otro, D. Pedro Martín Salinas (34), 
de disponible en la 7."' Región Militar, 
. plaza d:::' Segovia, 'Y agregado a la 
Bas,:. de Palqul) y Tallel'¡}s de Auto-
movm"mü de S~govia. 
SMgento D. Antonio Palacios Gal'-
cía. (j!), dedisponibla. ~n la 1." Re-
gión "'tmtar. plaza de Madrid, y agre-
~db al Instituto Polit,écnico núm. 1 
del Ejército de Tierra. 
]tegimi.ento de Infantería Espall.a mí· 
mero 18. Cartagena (lIurcta) 
Sargento D. Salvador Martinez Ji-
menez (33), dS disponible en la 3."' 
Región Militar, 'Plaza de Valencia, y 
agregado a la Base de Parque y Ta-
lleres de Automoyilismo de la 3." Re-
gión Militar. 
Rl'yimil'nto A.cora::ado de CabaUena 
Nmna.ncf.a mim. 1) (Barcelona) 
Sargento D. Gabrie-l Ceialv.o Higue 
ras (23). de disponible en la 1." Re-
¡J:ón ::\iilitar, p:aza. de Madrid, yagre-
gaodo al Instit.uto Politécnico núm. 1 
d.t'l. -EjercUo de Tierra. . 
Rl'gimi.ento Acorazado de CabaUeTía 
Alcántara numo 10 (l\felillaJ 
E.~('uda de .iutom.ovilismo del Ejérci· Regimiellto de Infantería l\fecanizada 
too l'illavcrde (3:fadtid) Castilla 1/.'Ú1n. 16 (BadajO;;) 
Sargento D. Diego Narbona Pomo 
liOSO (27), de dispónible en la 2.& Re-
gión Militar, plaza de Cauta, y agre-
gado a la Base de Parque y Taneres 
de Automovilismo de Ceuta.<· 
Sargento D. Epifanio Martín Fuen· 
tes (1:;, de disponible en Canarias, pla-
za. de Santa Cruz de Tenerife ,y agre· 
gado a la Base de Parque y Ta-
nere~ de Cana-rias, 
Oh'o, U. Alejandro Rodríguez {ial" 
cia (i), de di:>ponible en la 1." Re 
glón Militar. 'plaza {le 'Madrid, y agre-
gadO al lu:;titutu Po1iieCtliCO mIme 
l'l} 1, df'l t::lllrclto de Tierra, 
ilt'l1bniclIlo dI' Infantería ;Wecanfzada 
VeuHia$ núm. 55. Cam.llam<tnto (Ma. 
drid) 
Surgento !J. Lu!l:¡ Rico VaraSéO '(9}. 
dr dl¡;polllbh~ I'n la 1.& Reglón MUt-
tur, plaza. de Alcalá. de Henares, y 
ngl'l:~¡ld{) al (f¡'upo Loj:tist1co de la. 
l~rlgadn Paracaidista. 
Otl'u, D. C~sar Miguel da las HI! 
1 aS (:l:l), de msponible en lu. 1." Re 
glón Milita!', plaza de :Madrid, y agre· 
gooo al Instituto Polltilcnlco núm. 1 
del Ejé!'cito de Tierra. 
lt8gim.iento de Infanteria lYZccanizac:La 
ti durias mtm.. 31. EL Goloso (Madrid) 
Sargllnto D. Garmclo V{¡lez Capitán 
::10), da .u1¡;POlllble en la. V Región 
Mll1tttl'. -Iplaza de Barcelona, y agre. 
tfl\.do a la Base ,de :Pal'<[ue y Talleres 
du AutomovUlsrno de la 4." !\<1glón MI· 
litar. 
Iíegfmil'1I+€1 de znfanterta Acorazada 
. Hcáza1' di' 1'olrdo núm. &1.. EL Gotoso 
(Madrid) 
80.1'1.((>11\0 Il, IRldoro -Garcfa Rojo 
(16), de dll\.pOlIible en. la V Re.gUm 
M¡11tl1r, plazn ·de M,aélrid. y agregado 
a. la nl1l1fi 0.0 PIU'ItUG y Tallol'08 tia 
AutomnvllhHilO dt\ 111 1.1\ llf'.!dóll MJ1l. 
tal', 
]tfJgttnil'ulll MÍIlito t.LP. lnf(¡nt(JT~(f, Viz. 
t'(/.1/"' nihil. ~l(l1aLattlln ¡tI' Cltf1'()/ll, 
1I¡1[f!'ttl (J!a~¡¡nela) 
S!1,o!'jl:f\l!to n.fUcl1l'do Mfl,rto~ Rnlll 
(ir». ti\l dl¡;j\tl1l1blu I!ll la 1,It. Hu¡.¡lón 
MilitM" plmr.í\, do MLtdrlod, y ag¡'<!. 
gll..(jUt~ 1:. BaSE> ,da. ,Parque y Ta. 
¡¡('rll(o\ (lB Atltomovi11smo, ·t'le la 1." Re· 
gióu Milita!'. 
Sargento D. Angel Encinas Arias 
(31), de disponible en la.' 9."' Región 
Militar, plaza. de 'Granada, y agrega-
do a. la. Base de 'Parque y Talleres 
de Antomoviil.smo .de la 9." Reglón 
:\tilitnr. 
finrgento D. Ylr.l!nff' Mntl'os Ma.ttMI 
!29), d& dlspouibh' (!n la l." Región 
Militar, plaza dI' MadrId, y ngregaAio 
ti. la Basa de Parque y Ta.lleres de 
Autnmovlllsmo de In 1.- R<>gión Mt-
mar. 
lif'[JírníC'flto Acorazado Ilr CabaUena 
1 mcwtrio¡¡a mam. 14. Retamares (Ma. 
drid) 
Sn.rgcnto D. Francisco Ballesteros 
Burgos (6), de di~ponibla en la 1." Re-
f:1'ión Militar, !pla7.oR de Madrid, 'Y 
agregado ,ni Instituto PolitécnIco nú· 
mero 1, del Ejército de Tlerrll .. 
-Otro, D. LuiR <:ecIHa. García (14). 
disponible en la 1." R&giólt Militar, 
1llo.zo. de 'Madrid, y Ilgregado al Ins-
tituto PolitécnIco mimo 1. del Ejér-
cito de '1'lerra. 
lUiltm.il'1llo Ligero Acorazado de Cez. 
balErrtasa{Junto 1/.1lm. 7 (Sevilla} 
Sargento D. ¡"ro.nclsco Egea Már-
qunz (12), .¡i~ d!S'¡)onlbl-f! en la 2.!I. Re-
~i6n MUitu.r, .plaza de Sevilla, y agre • 
gndo a. In ,Rase {le Parqu(!. y Talle.rea 
dt· Auto-moviHl3mo de la. 2." Región 
Mllltll.!'. 
11 l!gtmiento A corazado de CabaUeria 
A1.mansa. núm, .5 (Le6n) 
Snrg'lllllo n. Vúlix Ot.tJl'O Vo.lmulI(l,éln 
(2&) • .¡fo tll¡.\pc¡n1bln en 111 3." Reglón 
MlIlttU" ¡¡lmm do Yrtlt'lInln.. y ü~rego.-
110 ll, In -B,U¡U dn il'I1Nfl!ll y Talleres 
dtl AutollHlVUll!mllllH lIt 3,1. l\oglOn 
M!l!tnl', ' 
" 11 <tflf.m¿t'nta t1Cotazado de Cabalter~a 
Farncllto núm. 12 (VaUadotid) 
Regimiento de A'rtilZt'TÍa de Campana 
mimero 11. Vicúlvaro (Madrid) 
Sargento D. José Luque Romer() (.Un, 
d(!o(lisponible en la l." Región Mi-
litU!', plaza. de Madrid .. y agregado a 
la. Base de Parqul'S y Tanere,;; de 
Automovilismo de la 1." Región Mi. 
litar. 
Sargento U. Vlrgtllo Barbosa Matle-
¡-o (8), ú(.' disponible en Baleures, pla 
ZI. tie Palmo. de Mallorca, y agrega.do 
a la aasa de Parque y Talleres de 
¡\ utomovUtsmo de Baleares. 
Base Mw·ta di' CarroR de Combate Si 
l'racWres (Sc!lovta) 
SllrgentoD. Benito Trigo })omin. 
/,\"UE'Z (11), de dIsponible en la 7." Re. 
gi6n Militar, .plaza. de VallaAiolitt, y 
agregado a la BaS& oda Parque 'Y To.· 
Ueres de Automovilismo da la "1.11. Rp,-
gión M1Utar. 
Otro, U. José LÓ'pez Romero ($) 
dI? disponible .en la 7." Región 'Mili 
tar. pla:r.!t -do Sego-via, y agregado ti. 
lo. 13u.cs de Parque y Talleres de .Au. 
tomovillsmo de Segovln. 
Otro, 1), LuIs Miras Sáez (3"2j, de 
dl¡,ponible en la. 9." Beglón MUtiar, 
pInza d41 Melma, 'Y agregado a la 
Base de Parque y Talleres de Auto-
movilt5mo de Me1111u.. 
B(f,fl(1 da Parque y TalLeres de l.'OT1'-e-
jón de A.rdoz (Madrtd,) 
l"io,rgento D. Luis Cr-espo Dénches 
(7), de disponible en la 1.11 Región Mi· 
lltal', .plnza de. Madrid, y agregado a 
la Bas~ do Parque y 'l'a.1leres de 
AutomovlHemlJ< de Torrejón da Ar· 
doz. 
ml'o. D, ·C:(¡¡ltl.r nntala1a Gonzá.lez 
(:1). ~to ¡lIsponlble ell In. 1,11, Región Ra-
gl(¡n Milita!', /lIMa. od:e Mu.drl,d, y agra-
¡';llt!U u.'l tll1;tttuto 1}ol1tócI11co n.llmt¡. 
1'0 1, dul Ejól'O!tO de 'l'ierrll, 
(l)rr~pafWt l1ftivU dC! nl!'pa.rac1onclI al! 
Vampa.M (Madrid) 
$'\¡u'gllnto D, José Martín Sevilla (5), 
Sargonto D. Jasó Otero López (10), l\(, -dll'lponlble' en la 1,& Reglón Mili 
de dis:P9uible' en Ca.nal'~as, :plaza de tal', plaza de MaAirtd, y agregado a.l 
100 'l\ de octubre de 1Wl D. O. núm. m 
Instituto. Polit-écnlco' núm. 1 del Elél'.Clas.eC.tipo 8.0 
tito de Tierra • 
(D. O.' nlim. 2(5), pasan destinados. 
con carácter voluntario. lOS je.les del 
Cuerpo de Intervención Militar qu. 
a. eontinuación se l'6laciGnan. 
.otro, D. Isidro Martínez Bel'zosa A.cademia Gencrat .II1Uftar (Zaragoza) 
(l8), de disponU:le en la. 1.'" Región 
Militar, plaza de Mo.drid. y agregado Una. de capitán de Int.ende.ncia de 
a la Base de Parque y Tallereb de lo. Escala activa. para prot.esol', en A. ta Intervención GeM1'm 
Automovilismo de la 1.'" Región Mi- la Agrupación Mixta, pa-ra el mando 1 
m,nI'. de la Unidad de Intendencia, clasi!!- Comandamte interventor D· An8'€'l 
Qtro, D. Jesús Garcio. Jiménez (17), cada en .el grupo d-e vacantes IV del Cea Pérez (3m), .de dis.ponible en la 
do disponible en la 1.'" Región Militar, bar€mo publicado en el DIARIO OFI.!l," R€gión Militar, plazo. de Madrid y 
plaza de iMadrid. y agregado a la I eIAL núm, lí», de & de mayo de 1976. agregado a dicha IntervencIón Gene-
Base de parque y Talleres de Auto- Docup¡entación: Papeleta. de peti.\ ralo 
movilismo de la l." Región Militar. ci6n de destino y Ficha·resumen. 
PREFEREN9IA FORZOSA 
Plazo de admisión d-e peticiones: lAta Jefatura de Intervencf61} tIe kt 
.. 
QUince días hábiles, eontados a par-I 2." Región Militar -
tir del sigurenteal de la publicación 
Regimiento de Infantería Meca:nizada de la prese<nte pr4en <en el DIARIO' Comandante interventor D. Sa.tur· 
Asturias núm. 31. (El GoZoso, l\fad.rid) OFICIAL, debie.ndo ten-erse -en ~menta lo I nino Villegas Merino (316), de la 111. 
previsto en lbs artículos lO al 17 del' terv.ención de "los Servicios de Inge-
Reglamento de provisión de vacantes niaros de Sevilla. Sargento D. José Laste Lafuent-e 
(2i), de disponibl-e en la 5." Región 
Militar,plaza de Zaragoza y agrega· 
do & la Base de Parqu& y Talleres 
de Automovilismo de la .5.'" Región 
Militar. 
Regimiento tI~ mfantería Acorazad.a 
Alcázar de Toledo nllm • . ül (El Golo-
so, Madrid) 
Sl1rg¡ento D. Eduardo Andrés Adrián 
(26). 4e di&ponible en la 3 ... · Regioo 
Militar, pInza de VIlJ.e.ncla y agrega,. 
dO a la. Ba.s& de Pa.,rqtle y Talleres 
de AutonlovUismo de l.Q. :V' Reglón 
Militar. 
Regtmiento de In1antcrfa Mecanizada 
CasUlla mam. 16 lBadajoz) . 
Sarg~nto D'. Angel 'Lozano Mal'tfn·ez 
(20), <le disponIble en la, 3." RfOglón 
Militar, plaza. de Valencia y agrega-
do a la Ba!Wl de parque y Talleres 
de. Automovilismo do la 3." Región 
MUftar. . 
Madrid. tí <N~ octubre de 1977. 
GUTllIDnF:Z MELLADO 
INTENDEN'CIA 
Vacantes de destino 
Clase C, tf.po 7.° 
Una de. coronel dG lntend,c.nt:la ds 
la. 'Esca.la. activa, exlste-uLe- en la ;roe-
fatura. de IntMdencfa. <l(> CUnurl11s. 
Santa Cruz da T,enerife. pnro. 5(lSj'un-
da j-eta. 
nonumentncióll: iPs.,pe-tatn. de p¡;tl· 
a1án -de destino y Fieha·r¡\-lIumen. 
!Plazo (,I-e, adml!'.!Ó,n .([.I~ :pcttcJOU(!!I: 
Quinoe dt.as hAblh)lI, -contndOl! n pUl'-
tlr del slguMfl'te 0,1 do 111 publJ<mcMn 
de la. pr&BClInte ,Orden 1G11 c.l UIAlUO 
OFICfAL, ·(I.ablendo ten·er~ -11:n tlUíIIltn In 
p,rev!stoM't 101! -artloulo! 10 nI 17 (l·el 
RoglnmOll1'&o· <1'& prov!t!(ln d~\ vtHl!l;nttís 
d& 81 d:a. di'olambre 1:1'& \19"18 (D. O. tUl' 
Itl'l.'l\l'O- 1, d·s 1977). 
iMadrl·d. 9 d~ootubl:'e doS 1m. 
GUTIl!il't1'lEZ MELLADO 
de 31 de diciembre de 19'"'16 (D. O. nú· , • 
m€ro 1, de 19-77). A la Intervención de los Sen.íicios d. 
Madrid, {) de ootuboo de 197'1. Intendencia 11 pagaduría de Yalenct.· 
INTBRVENCION 
Vacante! de destino 
Clase C, i1PO 9.0 
De tEmiente COrQuel inierv0ntor, -de 
la Escala a.ctiva,exlstente en: 
Ji¡t&rvenclón <l~ los ServIcios de 
SanIdad y Automovlllsmo ,de La. Co-
rutia..-Una.. 
D& comandamie interventor, de la 
Escala activa, exlst(Olntcs -en: 
-llntervanc1ón de los Sa1:'v1c10s de 
Intendencia de Ma.drid.-Una. 
Intervención de Cáoores y PIa&en-
cia.-Una. -
Ilntervención de los Servicios de 
l.nge-nlel'oS' de Sevilla.-Una. 
ilIn1iervención do& los Servicios de 
Tr&nsportes, Propleda,dGS y AccIden-
tes de Valoetncia-Una.. 
V.o capltl\n interventor, de la. iE&oale. 
activa, existentes en: 
;rntervenclÓnG~meral.-J)os. 
IGÍa'f¡ura do& Intervenoión de la -t._ 
Región .MUitar.-Una.. 
Jefatura do& Interve.nción di! la O.A 
Reglón MiUtllr.-Unn. 
no.cume.nta.clón: P!lIp.eleta de- :peti-
ción de destino, 
Plaza, de· Ildmlsión d-e -petIcienes: 
Será de; <;{u!noo .días hábiles, .coota.· 
das a. partir del dIs. siguiente \1 do(! 
la. foolill di) .publ1clWión d·e la ,pra. 
sente Or<l\'n en el lJ'tARlO OVICrAI., de;. 
blando tOllers& .en cuantu. 1() previsto 
(jl1 lo!! nrtHmlóa 10 n1 17 del vigente 
rtpglaml?nto dll 'Provisión dI? vn.cnnf..es. 
MIMirld, 5 da <ietlllWG do& 11m, 
,GII'l't&:ttl¡;Z M¡U,t.Ano 
'. . Destinos 
. lPa,ra, ·oubrir pa:r-c1almente las va· 
CM1tes olase. C, tipo 9.!}, amunciadas 
por -Ordoetn de "1 de. &&ptlembre <loe 1971 
Comandante interventor D, Antonio 
Soler BaUester (243), de la. lntel'Ven~ 
eión de los ServIcios de Trnnsportee. 
Propiedades y Accidentes de Va.1m. 
cia. 
·Madrid. 5 de octUbre de 1m. 
Gtrl'IÉllREr. UlItI.lIDG 
~ 
SANIDAD MIILITAIft 
CondieiólI de deBtinl1b1e 
Por haber solicitarlo voluntaria-
mente y ~n las coodicionea que de· 
termina. el arUculo 11. aparta.do 3:», 
del Reglamento sobre provisIón d~ 
vacantes de 81 de dlclf'mbre de 1m 
(D.O. ntlm. 1, de 1971), se. 1& oonced0-
la. condición d-e destinable, ti. partir 
de. la fecha d.e. .publicación de esta 
Orden, al capitán m~(Uco (E. A.) d~ 
Cuerpo de Sanidad Milltar D. J.esús 
Garrido de Arroqula (16.16), de la. "'.-
Circunscripción de la!'. Fuerzas dl> 1« 
P-oI1cfa. Armada. (BI1l'-c('lonaj, '1 en 
serViclos especiat.es, Grupo <le- .D'I'!ltl· 
no. (fe cará,-cter MUltar •• 
MadrId. 5 d.a o-ctuhl'G dfl 19¡n, 
Guxmluu:r. MiI.t.ADO 
Tl'len~()s 
Con arreglo a lo. qua u¡t.termína el 
artículo 5.0 do la Ley t13/fl6, de 28 d-$ 
dlolf\Il1hrf} (D. {l. núm. 200); las mo-
dltlcllnltll1Í'5 lutt'oducl<'lnllc por la. Lers 
201.73 .• -Ita. 21 ·do julio ,(no O. fl1tm. 1(5); 
IrL ("WlINl dp. 2.fi .fI1l febrero. dI'! 1U4? (n.o. lI1'm. M) y Mm4r; dt!\poflJ.cion(lf! 
()iHflplt'!Mntntlnll, y Pl'OY!I~ ttH(lIlU~U.· 
CfÓll{ltJP la lllt('I'VI!ncí(¡n, so {l0>1111MlN1 
los trIenios !l.<lumlllni)ltl/l ¡¡n,p, a ·con· 
t1nno.r.!6n se indioan IJ. los ayudante! 
ti\Cniao& ·dol Cuerp~ Auxiliar -de Ayu • 
dantes Tócmicos dl! Sani<lM MlUtar 
que se l'l'ltaclonnn, o. pe-rcibtt' desde. la 
fecha. qUtl pa.ra. -eMa ul:).o·$060 se:t!ala. 
Il. O. ,uúm. 229 ? .de octubre d& 1917 
le la. Secretaria General. /le la lefa. Del "Regimiento /le I1rliller{a Antiérca 
, tura Superior de P81'sonat 1¡~lmero '14. GTUpO l\1'i:l:to (S. A. M.} 
Ayudant."\ técnico de Sanidad de 
,rinH'1'a, llsimilado a capitán, don 
Gregorio Bejarano López (248), siete 
~ienios de oficial y cuatro de sub· 
.ficial, con antigüedad de 27 de agos-
to' d& 1m y a percibir desde '!Jol 1 de 
~ptiernbre del mismo año. 
Ayudante t&c¡üco de Sanidad de 
tercel'a, asimilado a subteniente, don 
Carlos ),13.11as Baena {38-t}, sie-te trie-
nios de suboficial y uno de tropa, 
con antigü.edad de 20 de julio de 1971 
y a percibir desde elide agosto del 
mismo año. -
lJe~ 'Strroicio de Asistencia Médica de DeL Regimiento Mizto. de ÁTtiUerfa 
la Seeretaría Gen81'at del Ejército número 4 
. -
Ayudante técnico de Sanidad de 
-segunda; asimilado a teniente, don 
.luan <Pareja Llanos {282}, cinco trie-
nios de oficial, cinco de suboficial y 
-4.os ,de tropa, con antigüedad de 20 
mayo de. 1977 y a percibir desd.~ .ru. 1 
4.e junio del mismo año. 
Del Instituto de Medici7Ut Pl'8?Jentiva 
«Capitán l,Jédico Ramón y CaJal,. 
Ayudante tócnico de Sanidad de 
ércern, asimilado a subteniente, don 
1 os é BallesWl' Santander ('11). seis 
40 subofiCial, con antig'ílooadde 3 de 
agosto de 1977 y a perCibir desde el 
1 de septIembre del mismo at'1O. 
De¡ HospltaJ, Mmta'1' ae !Hgootr48 
Ayudunte técnico de Sanidad de 
$egundu, aslmllado a teniente, don 
Antol\lo Ocana Pamos (449), un trIe-
nIo de oncla! y ocho de suboficial. 
oon alltlgü.~ud de 1.de julio de 1971 
:'1 a, perelblr desde dIcha fecha. 
Ayudante técnico de Sanidad de 
tercera, . .asimilado a subteniente, don 
luan Fernández Fernández (433},cua-
tro trienios ,ds suboficial, con -anti-
güedad de 11 de septiembre de. 1977 y 
a percibir d.e s d s el 1 de octubre 
de 1977. 
DeL <Regi.miento Mixto de -ArtiUeT!a 
número 7·· 
Ayudante técnico de Sanidad de 
segunda, asimilado a teniente. don 
Antonio :Martín Martin (457), un trie· 
nio de oficial y ocho de suboficial, 
CCUl antigüedad de,.tS de Julio de 1971 
y a percibIr d.a s d e el 1 d& agosto 
de 1977. '" 
DeL Regimiento utrto ele ArtiUeT!a 
número Di -
Ayudante técnIco de SanIdad de 
tercera, asimilado a SUbteniente. don 
Sebastlán Torres López (4:79), cuatro 
t1'ienios de SUboficIal, con antigüedad 
de 1 tle septiembre de 1977 y a p&rcl· 
bií.' desde, dicha. e·echa. 
Otro, aslmUado a brigada. D. Ro. 
A~danto técnico de Sanidad Ma. &endo Bonillo SasUfo (607), un tí'tenio 
for, asimilado a comandante, D. Jol> doa suboficial y dos de guardia. clvll, 
ié Canilla Díuz (164), dl.ez trienios de con antigüedud de 11 de septiembre 
oficial '1 uno de suboficial, con anU- de 1977 y a· percIbir deSo!!.e .&1 1 de oc-
güooa,a 4e 1 de s~ptjernbre de 1977 y tubre d.el mismo atto. 
.& percIbir desde dicha fecha. 
(-~24), cuatro trienios de suboficial, 
con antigUedll.d de 11 de septiembre 
d~ 1971 Y a pl:1'cibir desde. elide 
octubre del mismo al10. 
DeZ Centro de Instrucci6n ae Reclutas 
n(tmero 3 
Ayudante técnico de Sanidad de 
segun<la, asimilado a teniente, don 
Andrés Bernalte Cacerel10 (374), dos 
trilmios de oficial y ocho de subofi-
cial, con antigüedad dé 13 de agosto 
de 1m y a percibir diesds el 1 di 
septiembre de 1977. 
Del Centro ae Instrucción de Reclutas 
númeTo 6 
_ Ayudante técnico de Sanidad de 
tercera, asimilado a brig¡lda, D. le.-
sús Diaz SáncMz (519), tres trienios 
de suboficial y dos de guardia civil, 
con antigüedad de 1 de septiembre de 
1971 y a percibir desde dicha fecha. 
D('l Centro de l1tsttucci6n ae ReclutWl 
número 10 
Ayudante téenico de Sllnl<1a.d de 
segunda, asimilado a teniente, don 
.losé MarcueUo Al'anda (413), un trie-
nl0 <le oflcia.l y ocho de auDot'icia}. 
con antigüedad de 7 de septiembre de 
1m y II P~l'clbtr desde el l de octu-
bre del mismo afio. 
DeL Centro ele Instrucción de Reclutas 
número 12 
Ayudante técnico de Sanidad de 
tercera, asimilado a brigada. D. Ser-
vando Monge Fuentes (l>7'J},. dos tria-
nfos de suboficial y un premiO de 
permanencia, con antigüedad de 1 de 
septiembre de 1971 y a pel'cIblr desde 
dicha fecha. ' 
Del Grupo de Artutería a Lomo LXI 
Del Grupo de Fuerzas Regulares IZe Det Centro de Instrucción de Reclutas 
, Infantería 1'etuán núm. 1 Ayudante técnico de Sanidad de número 13 
Ayudante técniao· de Sanide,d -de 
tercez;a,áslmilndo a subteniente, don 
Juan Bas.¡¡.lga LIadó ('21), cuatl'o trie-
nios de suuotlcial. con antlg'íledad de 
11 de septlembre de 1977 y a percibir 
d-es<le é"l 1 de octubre del mismo a11o. 
segunda, ashnilado a teniente, don 
Adolfo Blanco VllIar (337), t1'&S tria-
n10s de otlcla!. sIete de suboficial y 
dos de gua.l·dla civil, con antlg'íledau 
de 30 4e snptiembr.e df>. 1977 Y a pero 
clbIr desde el 1 de octubl'e- del mismo 
afio. 
net Regimiento ele Infantería Meca. DeL Regimiento eZe Artillería eLe Cam-
nizada castilla núm. 16 paila núm. 63 
Ayudante técnico de Sanidad de 
tercera, asimll11<1a a. brigada, ·don 
Eduardo 'F'iguel'oa Barcia (333), dos 
trienios de subot1cla.l y. tres de poli-
cia armado, con antigüedad <le 14 de junio de 1977 y a percibir desde -el 
1 da julio ,del mismo ,afio. . 
vaL Centro ele In.,trucctón cZe Recluta, 
nt¡mero 14 AyudOtnte técnico da Sanidad ·de 
teroern, mlimUndo a. subteniente, ,don 
Anastll.sto Maestre .AIVll.l'eZ ,(4'15), CUIl· 
tro trltmiofl de suboficial, Con antí. 
güedud ,dc '1 de nS'osto de 1977 y a. pe-r. 
6iblr d 'El 5 d·(lo elida septie.mb1'& ·del 
Ayudanta técnico da Sanidad de 
·te-rcera, asimilado a Brigadu, 'O; Ga-
r-a,rdo BanoHo Melado (M5), dos trie... Ayu·dante técnico de Sa~¡da.d ·de 
nías de Bubonc1al y tres da. gual'.dia ,segunda, asImilado. a ten!, nte,don 
civU, .. con antigüedad de 10 de agosto Gauriel AnHmg'ual Bud!a (303), do!! 
de 1~7 y II percibir desde. el 1 da tl'leu!os ·da ofllllul y s!u~~ de subot!· 
septiembre de-l mismo afto clal, con antigüedad <le 21 ,de a.gosto U1ls!uo tl.fl.u. • 
, • d@ 1977 Y a ptH'clbll' del:ld& ell de sep •. 
D ' J tiembr·e do1 mismo afio. c~ n(!lJ~m1cnto do lntantll'l'fa la6n DeL Centro ele lnatrltccMn de Rsctutal 
n'ilmero ~ lI:ú'/1¡'(J'I'a 2 
Ayu,danto te,culco de ¡¡¡ani·dad ¡de Ayu·dunte té,oulco de Sanidad da 
veroara, lls1mUtldo tl. l!111btan1ente, don 1 tercera, t1.!llmllndo a subteniente ·don 
83el'nal'do Sánchaz Pérez ,(849), ocho ;r 11 a 11 ,Ro.driguez Vall1no. (374), 'oChO 
trienios ,de subOUeial y uno <le guar- trienios de subof1clo"l, con antlgüe. 
día e 1 v 11, con antigÜ'edad de 5 -de dad de, 1: de septiembre, de 1977 y a 
agosto de 1m y a percibir ·desde 1\ percibir' desde dicha fecha. 
da s.e>ptiembre. d!e.l mismo ai1o. Otro, D. Ju.an Ceoiliano M á n d.e z 
'. 
De taa F. A. M. E. 7';, Untdad M 
it:leLicóptero, 1l 
Ayudante técnico de Sanida.d ,da 
tercera, asimilado a. subtenIente. '·don 
Agustín Valle Ferreil',o (468), cuatro 
trie-nios de suboficial, .aon antlgüeda.d 
,de 2S ·di> ·agosto de. 1977 y a p.e-rOij:¡ir 
'1 de, octubre d~ 1971 D. O. llllm. t"lJ1 
d,·sdeel 1 ,dc Sl"ptif'mbre del mismo. de la Randera Roger de ¡,anda, tI d-El ajena al servicio activo en la ·i."" R~ 
a.iio. Paracaidista. ... gión Militar. con residencia en Bar-
[)cL Grupo Regiona! de Sanidad Mm-
tar núm. 8 
Ayudante técnico de Sanidad de 
tt'rcera, asimilado a subteniente, .(lon 
José Bello Riva-dulla (452), ,cuatro trie-
nios -de suboficial, con antigüedad de 
11 de septiembre de 19i7 ya percibir 
desde "t)o! 1 de octubre del mismo año. 
Vel Grupo Regional.. de Sanidad.. Mili-
tar de Canarias 
Ayudante térmico de Sanidad .(le 
tercera, asimila.(lo a brigada D. An-
tonio Galindo Alba. (511), .(los trienios 
d~ suboficial, con antigüedad de 9 
de julio de 19i7 y a percibir .(lesde el 
1 de agosto del mismo año. 
1.M Centro de Instrucción de la 
Guardia Civil 
Ayudante técnico de Sanidad de. 
tercera, asimilado a subteniente, don 
Mmdu J.uan P-tleto (M2), cuatro trie-
nio$ de subOficial y uno de la. Guar· 
<1111 CM!, >con antlgedoo de 1 de sep-
tiembre de. 1977 Y a percIbir desde di· 
cha. t·echa. 
/),. ~a 241 Comarulancta MóvU ele ta 
Guardia Civil 
Ayuda.nte técnico de. Snnld¡¡,d de 
segunda. asiml1ado a teniente, clan 
Simón Guerrero Vázquez, (329), tres 
trienios de oflctal, siete de suboficial 
y uno de guardia. cIvil, con ant1güe. 
Md de 1 M septiembr.e de 1977 y ti. 
percibir (lesde dicha f&Cha. 
De la 312 Comandancia de la Guard.ta 
CivU 
Ayudante téC.níco de Sanlda.d de 
segunda, asiml1a.do a teniente, don 
Manuel 'l-lernández Marin (~). tres 
triunlos de oficla.I, sle.te trienios ,de 
suboficial y uno de gua.rdia civil, <lon 
antigüe-dlld de 13 de julio ·de 1977 y a. 
percibir desde el 1 de agosto ,del mis-
mo afta. 
MadrUl, 28 de septiembre de. 1977. 
GtJTI~RnEZ MELLADO 
Destinos 
Pare. cubrir la. Vl1.Cu,nte de, u.yudlmto 
1óon1oc> (le. SanLdI'td d& tOt'Ctotu .¡lel 
Cual'po-, Aux!Hal' ,die: AYUtlnllwll '¡y.\!. 
nIcoa (1& Sn'oldll;t! Mllltn 1', (l.11\l'lH'IlfHIfL 
¡por ,Qr'>C'!ofl ,11\ 20 ril! Julio l',IMmo 
(.l). O. m\m. '1(18), dll nl/1Im (~, tIpo 7.n, 
llxlsjoont(l· tIlll lo, 321 COllH¡,ndanc!a d·" 
la ,Quafldla CMl (MUroia), s-& odestlnu., 
con <Jltrácter voluntario, nI Ayu.dl1n-
te, técnico de .s¡'llnidE1d de. tercera. mü· 
mllado a subtenionte dI'!¡ dichO elle,r-
po D. Bonllfacio. Hal'as Herrara' (297), 
::<.ra41"1d, 5 de octubre 41.' l!}ü. ce!ona, call!:' 'Tav\?Irn, mimo 33. 11.0 , 3." 
Para cubrir la vacante de subte· 
ni¿nt<\' o hrigada del Cuerpo de Sani-
dad Militar, anunciada por Orden de 
2;): de agosto último (Il'.O. núm. lW:); 
declaoo C, tipo 7.0 , .existente en la 
Compañía de Sa.nidad del Grnpo 1..0-
gistico de la Brigada Paracaidista 
(Alcalá d-e Henares, Madrid), se 'des-
tina con carácter volnntario al bri-
gada de dicho Cnerpa D. Mannel Mar-
tín García ·~rw). del Grupo Regional 
de Sanidad Militar d-e Canarias (Sa.n-
ta. Cruz de T.enel'ife). 
Madrid, 6 d.e octubre de 1m. 
GurIltrtRE2: MEu.Ano 
Bscala de ~mplemento 
.. 1 Las Palmas de Gran. Canaria 
Teniente mNiico' dI' eQInlllemento 
.(lon Laurentino Gutiél"rez Herrero, del 
Hospital Militar d~Las Pnlmas d& 
Gran Canaria. 
Madrid. i) d.e octubre de lW'Z. 
OFICINAS M.ILITAltES 
Vammtes· de destino 
La Orden de 19 d.e septiemb!'¡> de 
1m (D. O. núm. 215), por la que 9& 
anuncian vacantes :para oficial<~s y 
ayudantes de Oficinas Mminr~. que-
da modificada. en 10 que l'espoota a 
18.& que a ,continuación se ex-pf'esan, 
en el sentido que se indica: 
Academia. Gen&ral Básica <11' Sub· 
Para cubr~)' -pal'clalmfinie las va;. oficiales (Tremp, Lérldo.).-Una. í1n lu-
ca.ntes d& oficial m(ldlco de oompl<? gu d& las dos anuncltulas. 
mento del Cuar.po de Sanlifad Mil!. Gobierno Militar do$ .palma 01\ Ma.-
tar, anunciad aa por Orden dele de llorca. - Una. en lugo.r de las d06 
mttyo' tiltlmo (l). O. núm. 113). de cla- anuncia-das. 
s& C. tipo 7.°, existentes en las Fu.er. Jefatura. d6 Ingeniaros dt? la. 7." Re.-
zas de 'la. Pollcía Armada que a con. g16n Mnttar (ValladoUd).-Una eon lu~ 
tlnuo,cl6n s&&xpresan, se destinan, gal' d& las dos anunciadas. 
coo í'ril.rácf..er voluntario, lok o.r1clales Dir&cci6n de- <Acclán Social ·(Ma-
módicos que a .continuaci6n se 1'&111.. drld).-Una. &n lugar de. las <lm¡ lI.llUn-
ciona.n, por -al plazo de un a110 y ~n piadas. 
las ,oond!<llones que en la <llta<la O'r. Asimismo qu&da sin erecto al !Inun-
den se ae11alan. los cuales ;pasan a c10 de las slgui&ntes vooantes. que 
la sItuaci6n de- an s&l'VIclo& espe<lia. flgura:n ·en la. mencionada. Orol"l1: 
les, Grupo de «Destino de- ca.rácter Secretaria. d>8 :JusticIa de la. 6 .... Re-
Milftarll, cood'orm.a a lo dispuesto- an g16n Militar (Burgos).-Una. 
el inciso al del -punto- 3 del aparta. Zona de Reclutami·ento .,. MoviUza-
do A) del articule; 2.0 de la. O'l'd.an de ctón núm. 840 (Lugo).-Una. -
11 da marzo de 1007 (D. O. núm. 'M). <Administra<li6n del Sana.torio Ge.ns-
'Flnal1zaodo ·H compromiso Inicial l'alíslmo- (Madr!d).-Una. 
de un a110, éste ·podrá prorrogarse ll. Jefatura d-& Intervenci6n de Cama-
petición de los intere&a<los d·e acu-e-t. rlas ,Santa Cru21 de TE-fi{lrlfe)~-unn. 
d-o >l!on lo.. normo.. 3." de. la relterMe. 'Madrid. 5 d·e octubre da ::1.977. 
OMe-n. 
.4 La 2." Ctrcumcripcf.6n ~Sevma) 
VARIAS ARMAS 
VaGantes de destino 
T,enlente. de cornpl-eme-nto (le lng.e.. 
ni·eros (mC"Iiico) D. Andrés :10.11& SO· 
'10,8'1'1 situaci6n -ajena al servialo ac-
tIvo en la 2." Reglón Mi1!tar, con rte-
sldoéncln ¡¡.n Sevilla, calle O¡¡.cu.r C"~r· 
ballo, .mim. 7, 1.0 D, \11 cual cnusa 
bajo. ·en su iAl'mll' dé orlgl:/>n y altn >M1 
01 Cmmpoda Sa.nlda4 Mmt!!.!', por 
npl1cmclól1 d·o 10 dh+pu~t() Iln el 1)1\' 
craio m~m. tIJ!9/71 de 14 <!(J mnyo y 
Olldl'íl .d.¡¡ :!:t dl) IH+pt!l'rubrt) d·e 1971 
(l). n. tH1m. 213). r~fL 'Or-d,p,n dG 20< dilo ¡;'(\lltl,'mUl'i'1 de 
I :m77 ('Jjt • .o, núm. 210), ¡HU' 11), qllíl ee 
.4 Za 4.1\ Ctr1lu1'IscMpción marcetonal anuncian de ,cInso n. tIpo «.!t, tl'C'K va-
. I ctwtea de. I!UbtC'lllO()'llt,¡, o hl·l¡.m<ln d,e 
Te.nls'Ilta mtl,dlco de. cornpleuwnto cualquIer Arma, en la Escuela Milita.r 
don Acacia CI1.ber.ns 13ajo, <'fIel Grupo -1 (l·a };.Im'anal·distas, Méndez- l'u.ro .. dl1, Al-
Regional de Sun!<da.d Militur 'I.11'm. 7. cantarllle. ~Murc1a), debi,endo 101'\ pe-
Ar.fórez médico de- complemento >don tlc!oual'ios e·star ~n ;posesión d(11. tí-
Este.ba.n Navarro Soto, .<en situ€l<li6n tulo de Aptitud para. el mando d.,e. 
D. Q. núm. 229 "1 de. octubre de 1971 lit 
Toledo Unidades ·Paracaid.ist·as, se rectifica 
en el sentido de qu.e las citadas va-
cantes son de clase B. tipo !.<> 
Se amplia. en cinco días hábiles el 
plazo de admisión de peticiones se-
ñalado Eon la Orden. anteriormente 
citada. 
. S<'l'vicios Localt's de Intendencia: 
je.!atura de Transpol'tes.-Dos di1 
auxiliar. 
OFICIAL mimo 297), en r.elaci6n con el 
Decreto 907/67. de 2()de- abril (t). O. mi· . 
mero 10l} • 
Madrid, 5 doe octubre de 11m. 
GI.,·T!ÉRR.EZl:IEl.LADO 
Madrid. , de octubre de 1917. 
GUTIÉRREZ 'MELLADO 
Parque y TaUel:'es de Artillería.-
Dos de auxiliar. 
La. Ord@. de 2{} de soeptiembre de 
191(7 lD. O. núm. 216), por la que se 
anuncian de clase A, .. tipo 3.", siet.e 
vacantes de sargento primero o Sll'r-
gento de cualquier Arma en la Es-
cuela Militar de Paracaidistas Mén-
de'i Parada, Alcantarilla (!\iurcia), 
dl'biE.'ndo QlaUarse los peticionarios en 
posesión del titulo de aptitud para el 
mando de Unidades Para.caiuistas; 
se rectifica. en el sentido de que las 
• cItadas vacantes son de clase A, ti-
po 1.0 
Se amplía. en cinco dia!> hábiles el 
plazo de admIsión d>& peticiones se-
dalado en la. Orden anteriol'mt'ote 
oltada. 
Me.dl"ld, " 4e octubre de 197i. 
GtlTllbtnEZ 'MELLADO 
FUNCIONAlRllOS CIVILBS 
DB LA ADMINISTRACION 
MltLITAR 
~uerpoi Generales 
Vacantes de desUno 
Para 5&1' rOublet'tas oCO'Il arr.egl<l a. lo 
((Iapuesto ~n el artículo 55 doe la Ley 
ArtIculada, da Funcionarios Civl1es 
<10&1 Estado, .se a.nuncian la.s siguientes 
vaca:nte&: 
:k1cwl:rid, 
E&tado 'Mayor d& la Capitanía Ge-
nora.1,-Dos. doe &ubalterno. 
Gobierno MiUtar.-Una de Adminis-
trativo 'Y 'una. dos subalterno. 
Servicios. R&glo·na~ da IntendMl-
01f), : 
.le-fa:tul'e..-Una d... .Administrativo., 
la,fatura de. Pro,plGd!1des. - Una d.¡¡ 
Ild¡nlntstrutl.vol 
.JfJ!fo.tut'!l. dI} AlmaceMs y iP ngtul u-
I'Ílt.-!l·os d!& tl<iml.lIistrnttvo y tl'{"l! ~h' 
auxiliar. 
Jettttlll'f\. llrglomll d.\lS¡'l'vlclo d,t; 
AutolMv!llamo.-Una de a.élminllltl'o.-
tivo. 
J'ataturn. R(!glonal d~l ServJcl0 dI{! 
I·ll'~el'venclón.-Una I(.iG aux1llo.r. 
Pftl:'que. y Maestr¡l,nza .¡i-E'J Artmf7r:!a. 
Tl'es .a.e a<hninlstratlv·o· y tree& d-e au 
xiU.ar, 
Zaragoza Cuerpo Especial de Mecánicos" Condnctores del Ejército 
Servicios de Intendencia: 
Jefatura-Una de administrativo. 
Jefatura de Transportes, Propiooa-
des JI AGCidentes.-Una doe auxiliar. 
Jefatura de Almacenes y Pagaduría. 
Una. de auxiliar. 
Pagalluría )"Iilitar de Haberes.-Una 
de auxiliar. 
Estas vacantes solamente podrán 
ser solicitadas 'por los funcionarios 
civiles de los Cuerpos Generales al 
servicio. de la. Administración Mili-
tar adscritos a este IEjercito y que 
tengan su destino en la. misma loca· 
lidad &n que se anuncian las vacan-
tes y lleven destinadas en los mi$mos 
un a110 co.mo mini roo. 
Toendrá:n derecho preferente p::uu, 
ocupar estas vacantes los qu~ se en· 
cuentren <con .a.es~lno ,provIsional en 
SituacioneS 
~ acuerdo con lo dispuesto ,en el 
artioulo 58 del Reglamento de'Fun-
010na:rios Civiles al servicio de la Ad-
ministración Militar aprobado ;por De-
creto' '100/1916, de 5 de marzo, se (lon~ 
cede el pase a. la. situación .a.e exce-
dencia voluntaria &n las condicione!; 
que se determinan en el artículo 51ta, 
apartado e) del <litado Reglamento al 
1'1.Ulcionario civil del -Cup-rpo Especial 
de Mecánicos..conductores di!l Ejérci-
to D. Mariano Penabella. Pereira., con 
destino en la Dirección doe Apoyo,.al 
Material. . 
Ma.drld, 5 doe octubre de 1917. 
organismos o dependencIas s~n plan- ,,,,,. _____ ...... 1It11. 7. , 
iUla orgá.nica o excedentes de plan-
tUla. . 
Las vac!llntes del Cuerpo General 
AuxUial' podrá.n &el' solicitadas por 
las taqulm.eca.nógra.fas de la. 4." Seco 
oión del CASE Y' las del Coorpo Gene-
ral Subalterno por los del Cuerpo de 
Conserjes .a.el Ejéroito. ~on arreglo a 
lo quoe <letennlna el ,punto dos del e.r· 
iíeUlo 2.<> del Decr.eto 703/1976, d& 1) doS 
marzo. 
Las solicitudes dirigidas al Tenien-
te Gtmeral :Jefe Superior d'17 Personal 
(Dir.eool.Ó9l. de Personal), se formula· 
rán .en el plazo de diez días hábiles. 
oontados a. partir del siguiente al de 
La. publicacIón de la presente Orden 
en el DrARIO OFICIAL de .esteEjérclto. 
Madrid. S .a.·e octubre de \1.917. 
Cuerpo Espec.ial de Damas Auxi-
liares de Sanidad Militar 
¡Por r>sunir las condiciones. que d..e-
termina. 01 pll.l raro 3.0 del articulo 39 
de la Ley Artlcula.da, di(!. FuncionarIos 
Civ11~. de '1 de. febr-ero de 19M y De· 
orrto.I.&Y' 8/67. de. :.1.3 de julio, &e le 
ooncede. $1 ,pase él. la. situ&ción ·dG ju. 
blh¡,ción volnntarin u. In, d'unclool'l.rio 
aMI de.l 'Cuf!rpo Esp.eclo,l da. D'fJ.mo.a 
Auxmarea de Sanldíld Ml1ltal' dona. 
Blanca, MOJ.'lenea y Ca·rvajal, mlmero 
de l'egtstro .00 ·personal 0:J¡MOO34, .en 
situación -de .a.xced.e-ncia fo:rZ'os~. 
·EI haber paslv.o (lu,e ·porclas1tfica· 
clón 1a corresponda, le será. a>et1ala.do 
en lasco.ndic!ones que determina la. 
LeIY \l.04{66, de 28 d·e ;dl.ci~mbre (DUBIO 
S~(RETÁRIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
I 
POLICIA AlRMADk 
'Cruz a la ~onsta.n(lia 
Por reunir las cond1ciones qua de-. 
termina la Ley de 26 de dici.embl'. 
de 1008, hecha extensiva al Cuerpo. 
de la POlicía Al"ma1ia. por Ley .a.e 23. 
de dic1embra de 11959 y ampliada por 
otra de 2.~ de diciembre de 1961 (<<Bo-
letín Ofi.cial del Estado» núm. 311), y 
de. Muerdo con 10 ·dIspuesto en el al". 
ticulo SS y disposición final primera 
dI' la. Ley de 4:,¡le agosto de 1970 (~Bo. 
letín OficIal ·del Esta.élo» m1m, 187), 
se concede la -Cruz a la Constancia. 
('ti (Jl Servicio, en la cu·antia y con los 
¡,lectos económicos que a 'eooa uno se 
indica, -al oficial Y' subo.f1clales -en 
situación de ·retira.dos que a continua. 
ción se relacionan: 
CRUZ PENSIONADA CON 8.600 PEi:lfl1,. 
'rAS ANUALmS 
A. parUr (Le 1 de 88pttembro (te 1ll'1' 
Tl'lllímtc; I), Em1ll0 RO·dl'!guaz Ro-
dl'ígUC':I:. 
·R¡'1gada D. ·Lol'len:l:o 'Diez Y&la. 
Otro, n. 1esús VarB'!).s Rodríguez. 
Otro, D, Frutos ,Herrll.nz Alonso, 
Sargenta D. Clemente Dominguea 
ROd¡·Ig,m:. 
Otro, D. Antonio Lóp.ez Ca.mlf1as. 
, 
" 
otro. n. Antonio Gordejuela Rodrí-
guez. 
Otro, D. Roque Pérez Jilnénez. 
C:R:CZ PENSIONADA CON 4.000 PESE-
TAS ANUALES 
,& partir de 1 de septiembre de 1970 
Brigada D. Mariano Carrete Espeso. 
Otro, D. Lorenzo Rodríguez Isla. 
Otro, D. Florentino Moreno Martín. 
Otro, D. José Salvador de Tebar. 
Sargento D. Juan Ferrero Rodríguez. 
Otro, D. R-afae( Marmol Sel'rano. 
. 
Otro, D. Antonio Santos Pérez. 
Otro, D. Felipe VallesOlbea.· 
Otro, D. JuHán afandra Guevara. 
Otro, D. Juan Gonzáll'z .causante. 
Otro, D. Bt>uito Orteg'a Salán. 
Otro, n. Jacinto Baragallo González. 
Otro, D. Emilio Villauriz Fernández. 
otro, D. Benito Faraldo Vidal. 
Otro, D. Ramón Sáncl1ez Garera. 
Madrid, 5 de septiembre, de 1971. 
GUTIÉRl'I.E'6 MELLADo 
(Del B. O. del E. n." 239, de 6-1()-'i7.) 
D'.O.nmu .• 
CONSEJO SUPR~MO • 
DE JUSTICIA MILITAR 
, 
AnVERTENClA.-CQmQ apéndice e este 
DIARIO OFICIAL se pUblican dieciséis 
páginas conteniendo tTes Telácio'!leS 
de sejí,alamientos de haberes pasivos. 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
tUHtn'rnlO nrL 'UJrmOR plió la -edad reglamenta.ria~· del sal'-
fftI 1.JICfi 11"1: m 1:1\1 gento del Cuerpo de Policía Armada 
. don Enrique Fernández Cadalso; mas 
11l1S0LUCIONESde la. Dtreccaon Ge~ como quiera que el mismo ha sido as. 
nera' de Segundad por las que se eel1dido al empIl'o de sargento prime-
disponen. e~ pase a situación de re- ro. h!) acordado l't'ctiflcal' en tal sen. 
:tiTados del personal del CUeTpa as tido la l1esolueión de referencia. 
. Pohcf.a. A.rmada que se citan.. Lo dIgo a. V. E. para su conoclmlen· 
-Excmo Sr' Esta. D1l'eCClón Geme- to y erectos,. " 
rel, eIl ejerCicio de las facultades con~ !)jos ¡'¡UI.tl'de a V. E. muchos aftos. 
teridas por la Ley >de 2() d. Juno de Madrid, 5 de. septiembre de 1971.-
:19'37, ha tenIdo a bien <ltaponor el El Director g8n-era.l. Mariano Nicolás 
pasea. situación da l'etira<lo. ·por 1nu. Garcf.a. 
'tilidad r~slca, del persooal del Cuer- Excmo.Sr.G&neral ln&pector de Po-
!pI) de PoBcta Armt\da qua a. contl. licia. Armada. 
¡nuaclón se l'81aclona, y que ·por el 
lez. Fecha de retiro: '1 de l:Ioviembr.e 
ds1m. . 
Sargento .primero D. Francisco GO· 
mez Femández. Fecha. de retlr<l: 9 
de noviembr.e. de 1977. 
Otro, D. OCtav!o Hernández-Ama· 
rá.n. Fecha da retIro: 26 de noviem· 
Dl'e de Hm. 
POlicía primaraD. jOsé Salltama.rla 
Natera. Fecha. da retiro: 2 da llov1&m· 
bre da 1971. • 
otro, 0'. Antonio Sícllla I~é'fíef;. Fe· 
cha d-e retiro: 3 de noviembre de 
1977. . 
Otro, 0'. F-elfcisímo ·Muriel Cuadra. 
do. Fecha d& retiro: '1 de novIembre 
de 1911. Consejo :Supremo- de- Justicia MUltar 
iLe. será efectuado el &etlaIs,miento de 
ha.ber paSivo que correspon<1a. pre· 
via. ¡propuesta l'8g1amentaria. 
. Otro, D. Francisco Trlgo Petia~ F.e-
Per8ona~ qql1 S6 cita 
Policía. D. Felipe Acedo Acedo. 
. Otro, D. Francisco Martín Pacheco. 
Otro. D. Cristóbal P<lZO ,Caballero. 
Otro, D. Santiago Sánr.hez López. 
1L0 digo s, V. E. pal's, su conocimien-
to y Meatos. 
Dios guarde a V. E. muellos aMs. 
Madrid. 29 de agosto, de 1977.-El 
Director ge.nera.l, Martano Ntco¿ds 
Garata. • 
Excmo. Sr. Ge<n.aral Inspecto.r d-e Po-
licia Armada. 
al:xcmo. Sr.: Esta DIrección Gene'l cha da retiro; 16 de noviembre de 
ral, en -ejercicio d.a las tacultades con· 1977. , 
terMas por la. Ley de 20 de JuHo <loe Otro, D. José Medina López: F-echa 
1957, ha tenido a bien disponer el pase l' de retiro: 19 dEl noviembre.d'l119?7. 
a situación de retirado, a partIr de otro, D. Honorlo T&jerina Camine. 
la fecha qu.a a cada uno se Indica. ..ro. F'e<:ha. de retiro: ~1 de n<lv!embre 
em que cumplirán la .edad l'eglam-en. de 1977. 
taria que las disposiciones legales vI- Otro, D: Victoriano Rulz Gabaldén. 
gentes seílalan .para el retiro, del pero Fecha de l'8t1ro; 24 de. noviembrtl 
sonal d·el Cuerpo de. "PoUcra Armada de 1977. 
que a continuación se. relaciona, y PoUcfa D José Parra López Fecha qua por el Consejo Supremo de lus- • . . 
t1c1a Militn:r l~ &erá. etectul'ldo el se- de retiro - 16 de novie~bre de 1~77, 
f1a!amiento de. huber pasIvo que co- Otro, D. José PardO Sánch<'z. l· eclw 
rresponda, pr.ev!a. propuesta regla- de retiro: 28 de ,n<lvlemb:e de 1977. 
mentaria Lo digo a V. E. para. su oonooimien· 
. to y erectos. ; 
Personat que se ctta 
T·enie.nt'e D. Rafa·el Rivas Daniel. 
Excmo. Sr.: Por Resolución de -es- 'Fecha .de. retiro: 2 doe noviembre 
te. Dirección General de 16 de ma.yo de 1977. 
DIos guarde a V. E. muchos afiO'!i. 
Mudrld, 12 ·de septIembre- <te 1977.-
El 1)11'-e<ltor general, Mariano NicoZás 
Garata. 
Excmo. Sr, General llnspector de Po-
licía. Armada.. • 401 afio en curso (dlolet1n Oflcilll del Subteifll&nte D. Serafín ,LavEn Ríos, ElltlH:!O» mim. 178) se dlsponia 1.11 palle Fecha de r-etlro l 12 d.e novl·embra 
ti. lI1tuo.ción de retirado, a partir del de 1977. 
,día 16 ·de juUo de- 1977,en que CUIn' Brigada D'. OVidl0 Ameijido GOflZá.-
SBCCION DE Al)QUISIOONES y EN.AJENAC~FS 
-----_._., -----
'TALlJJ11R Dlll PRElCJSlON DE ARTILLE-
.RIA 
Expediente Ur./'t'l 
Adquisición de una má.quina ·de. ca-
'&e1' p.ieles 'y lonas y una má.quina. de 
«,.ebajar pieles. . 
-Precio rílnit!i total: S4-O,OOO,OOp&se. 
taso 
El Pliego ·de Bases' del Suministro 
se encu¡:¡.nt.ra ¡m el tablón de anuncios 
de este Estab'lecimlento. 
Ofe-rtas en Ra1munelo Fernández 
Villa verde, núm, 50, de esta capital, 
con qulnce <!fas hábil!'s a partIr ·ela 
la publioaclón en el DIARIO OFICIAL. 
El importa da estl? anuncio será 
por clIlfln1á ,del adjUdicatario. 
Madrid, 3 d·e octubre deo 1977. 
Núm. 424 P.l"':'1 
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DEL' MINIST,ERIO DE ·DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
APENDICE 
, 
COISEJO SUPREMO 
DE 
JUSTICIA MILITAR 
SB1tALAMIBNTO DB HABIUU~S PASIVOS 
Personal civil 
En 'Virtud da lMI !8ICuttad&l.l! co.niar1das .a. -eBte COOl.¡s¡;.j() StLprimloO de J'ltUYtllGi~ M1l1ts.'i:' '1 .. ,..'!lti. 
mlooto o. .cuL!.nto. disponen ~oo aí"f¡f¡()ulos 1,0 y 13 ded Texto. Ref!uncl1<to del R&glamento pa,1'e.1tI. «o,lIl-
6ao1ón .¡-le la. Ley 'de lDel'oollO!' 1l?a.sJ.vos 'Pa.l"1l pOl'sOTha.l 3l1iUtar y ae.tmllado ·de las FUOrZIJ.6 !Arroll-
·({s.s, G'!H'I.l'dla. CMl y Policía ArmaAa.. d.a !l.5 de julio d-a !l.9Ii$ (:D. -O. illtW.. l,w), .se ,pUlbl1'9, .. oonJl(~ 
1It1llll!(¡1I j'ellwlón ~& 136 seflo.lo.m1cmtos de hIl!blH'&lI pmlivos, qUIl> oonpler.o. 'Po!', ,do'litt Marina Do-
1UNHlUh Uulz y t(wmlna. 1,')01' dol'ta. Dolol'SlS Mo.rtínez Rem8JOha.. 
M~Hll'1d, 21 de. sG,ptiembl'G 4e 1977.-El -Contro.lmb'o.nte Seore1iaA'10, MigUel Dt"'l1n Gonzttae.t. 
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Maifrid. 21 de septiembre d·e 19'17.-E1Contralm11'ante Sooretario, MigueZ Duran GonzáLez. 
En virtud ·de ,las facultades conferidas a es~ C~nsejo Supremo de ¡uslleja, :\Ulita:r y en cumplimiento a cuanto disPOMn 198 articulas 1.° y 13 • 
del Teno ~efu:ttbdo del ;Reglamento p3ír(l la .aplH)~e!Ón dl3 laLay de derechos pasiVOS para personal militar y asimilado de las Fuerzas Arma. 
das! Guardia CivU y ,Palleia Armada. de 15 de jUlIO de 1'112 (.D, O. núm. 149), S& publica a continuación relación ,de 151 setl..alamientos ·de haberes 
pasIVOS •• que ~piem, por doña María d.el" carmen .Rey Pastor Ramos y tennina por dofta Marla Dolores VIlz.quez de, Cal. 
.Ma.d:tit'i. 21 de septiembre de 19'1i.-EI"Contra1miranta. Secretario, lItiguel Durán .Gomdlez. • 
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• scg¡Ú:!. se ~:::l. e::¡ relac:i .. 
~~. ., 'It,,¡. ., "'. ,'~ i.: ,-;: . ,"J.. 
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BElfEF:H!IJ!,IUOS 
~ J' }\pñliIlos 
CA"U'¡¡:"ANTBS 
Eclptm, ~ y IIpdliilOll 
IIn1111. 
"rl."un\l1).S 
das ll. tl(.¡l'-< 
rá 78l7-pta 
'.deos a. ¡;nl'-< 
á.6883 llta 
dotlMei 1'1 ':El lo.a o(¡,lttid dea o,bo 
r~¡uo ato. 31- ... 74ilW'oibirá 
a oopo.rt oi1;0 que lliSrdo. la ll.,Pti ud legal. 
ele $1'1 tlU día LlO eli to b\lna ae aJ.l iouo1611. ií ooo:t';l. ... 
001'1 urro~ o o. lo. loja de S :!:'Vioio del oa sante, que~ 
tea ele o·ntiao.ds::" !JO ro:l. biel s llar uc11.to, ,¡ loo an-
ooionto, provio, 1 quielllOi Ó, ~. deü ooi611. e 
'e aplio 161'1 ií ea fioionto f no o endo po 0110 o,$uZ 
oa dol o uc~tG, uodando ulú.do loa un oriaros a. 
cuento. ';0 los un ;o:::'io1:'oO oiluJ.w,¡· untoo. 
oi6n '1 d!)ducoi ti de lc.o ocn'tid (loo abo udas a. lJtl.l'-< 
C'cl'.:l tis 'rr'!lll¡:M Ill~fj¡a 31- -:74, lit ro:!.birá 5921 pts. 
o, i11.Co,p cito.elu P ordo 1 apt:!.tu loeal, la 
1, .la ri 11.s16n ¡JO. 0,r6. a otra' érlo,r.a: 
h poro:!. irán 355 . .l.)'t¡alJ~1 onsualc ; a l;:l.l'-< 
• ia l:!.qui ac:!.611.' "eduoo:!. 1'1 de la oentidaaes 
:lbolll~ (la a ll~irt:!. iio la fooha. i: arranque 
eloduoc:!. 11. do lao o~t1d doo eobo Adas a. 
o arrClll.q 6 lili,zta' 1-3-74 llli:l.'C1b1 " 4229 litas 
11011:'<00;1. n da 'l:lo cun tiü tlas >l!.bo -,.:las a. 
'o :lrrarlq a l1ll.é'\:a 1-3-74 lloroi.bi 5104 pto 
aci6n y "oducoi n üe la. oo:.t1Ca-
<10 lo. ot á mita .U:!. lo. iuCa rior 
lo. ~ OM 61'1 ljo.::: rá Il la vil1ua cOn 
o:.:ntiü daa abo ., da.s Il 
ll~·.l:r~1l ~ 3-7 4 ¡JO ro:!. b rá 4025 íT-
r; a. r r'tir üa e te. fooho., llo.lJ:; \ !.l.!/Ei:o bil' 01 25;~ 
ptaa.l;1 11.suClloo( nimu a::rt bloo:!.(: ) .... oude 1-1-77 
;1. :10 lo.~: c'"n J.;il} !w\1oo r .. ":), .::.! ~1~1..o ~ 
o l¡a.ot~ 31-3-74 ¡<oroibi á. 3121 ~to 
so ·10 1 sai!alatlien 
e.rl'CIll.g,uo - roi bh-á. -
, 0'110. 11 u1allo1611. y üoaí.tooi das a. 
3-74-,,:: rcibirá 3529 pter. nul .Doade 1 
BENEFICI.iUUOS 
~ J' ApdIio1os 
""q:~e 
~c~~~ez; ~ ~~-t~r ae e~~a 
39:'-Z;"s:;"..":! e:: e::L l.:e;.'C:'bo d :¡;te. 
40.--Se :re~:a¡i.ca l.~ ~ctksiá !:lC: ,. 
v:ia li:o~ '~z::.6!t ;¡- ü.cdu. .::i6n 
p'!;as~a:.il:a-~eaf a 1~rt .,.... ¿e 
41.-?ensi6~ ~~eral ~ue ~ rcibi 
42.-?enzi~ t~~o~-l que ~ rcib:l. 
43.-?er:s:ién 2C'i>4:!.:;a~a C:l ar:re 
tir de la ~ccl!a de ar" que 
¡rte.. cen~'Wlle!':; a];lm: r de 
44 .. -:renm.1k aci;;.1::ü.:!.zada ea, ar.re 
tir de la ;;cc:ta de Ilr~ '" ue 
3:-tz. l:écs..:á:.eS'j a pa..-t r de 
4" -il'e"''''¡;;-~ '!:l::.ei &1 46·_~~~b-~~$n-cD"~ensi6n te~ 
47 :-i;;;e"6;-:¡;=:.,e~'S~ que erc:ib 
CAUSANTES 
Empll¡O, _hru "f apellidos 
que ¡:crcihirá :l;.~u;ta el 31-10-84 
:!last~ el. 02-o;...81 t en que queda. 
• 
DeleRaelóll 
de 
Hacltlldll 
a ',al' o 'en do 19 11~'7; (n C. l1Q'27 ), 11 El lo r.c.o c.1_:¡.rooeu-:-
::; á.bor .:' ;s ¡¡ .. .:.rt r do la. oahll. tlO rZ'anCJ.~ do ,c'!':' ,.;oMIlQ.-
énto:,. 'runoisco JnvioZ' 1) rrlo, !,:o, ::tao, ile ;;)!100 ¿¡e 
:'¡t:.o o~, ~,lo lo. mi ;rOl'!¡L do odo.d, lIJ.sEllH10 a1oho. 
':eede 1::. teole. do Ilrran'l~ lmll'ta' ti del aJ o 1976, :,¡ Olll'lti-
a!;ro '50¡: do lo. 1'lQ) 1l:l.6n lJlll'! el hú l'fo.nO, (1 "Cldo. 
e; ,l're;:).o " lo qLtO d t';1;'ll\:!.rtCt o. Ley 9/74., 
c"i lt:l.(,~ 0:1.6:, :; dodLt'.lO· 6n ,10 111' om ti ,tldGO abo ~,I'~;';s a 
0.':,:0:::1': le :CCO!!1l (lo Urrtm' 110 l!(loto. 3l,,:3 ... 7 ,!'orc:!.b rd. 2800 .:, ~o 
1-4-7 .b;.. •• a. 30-6-7 , ~C.l'O:l.ÍJ ró, 2123 :tnll.mcn::L tlloo.t 
"tao. er.· :ü.es.:;:¡c:..C 1-1-76 mote. 31- -761::01'0 oirá .3 
&- oa..'tt. du": Il quo t':l.,7 :ran en r leo:!. 6n. 
e ine:!. a, • 'avia 1:1.:1 :l.d:::o:l.6n do,1uoo1 n .. tlo lo.e oun'tia 
¡;,ucilll nIll.;¡je;.:de l' !'ooh::. Co arlWlCJ.uo meto. 31 3-740,1 
rcvia 1i uidao1ón 11 detuao ón do l~ 
Desde 1 :eoha d a~ranqu haoto. e 
uidaoión y doauoo 6n de lo. 
;.'00<10. d arl:'llllqu haota El 
t d:-. ¡:"c,-
'11 .3 5, 540 .1,/;::; 
4 l~,,::ta. 
s; IlIcn-
lIadrid, 21 de septiembre de 1971.-EI Contralmil'uufe Sect'c<tt1l'io, MigueL Durán G01l$ález. 
Fuerzu Armadas 
En virtud de las facultadesconteridas a ('sil' t:onsejo Supremo de Justicia Militar y en cumplimiento a cuanto dIsponen 101'1' :artículos 1,0 y 13 
d~l Texto Refundido {le! Reglamento para la ap:ic.aeión oda la L~y de dereellos pasivos para el personal,m1I1tar y 'Q,similit,lo ,ele las Fuerzas Al'· 
mada::::, GuanUa Cid'! y Policía :Armada, {le ja dí' ju!io ode 1972 (D. O. núm. 1'9), se publica a continuación ¡rela.ción -de 184 s,el1alam1entos de habe-
res phsit'OS, que. empieza por el corone! de lnfant"ria. D. losé Ramos Ga.rcÍa y ti:rminapor el pollcfa tu'mado D.mUsco PÓtez Gurclt1.. 
lIadñd. ?1 de si1'plil'mbre de 1977.-EIColltl'almiranie Sooreta110, MigueL Durdn Gomdlez. ' 
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1IodIo ... " A.lUIA. REGI;l.i\JXlIl J 
Punto do rotldpnd. y D.logo<Um a. HMIoAd,. :¡: 
iIlf:DUI 
""-
por 'a qu. do!>. oolmr 
1I0lilllitllS 1!liIl!'LEOS o OllSl!ll.VActONllS 
CUBI.PO 
"n.o. 
-
J>w¡1O d. ,otla'DC!l :boI~ •• I6a d. H .. londl 
D.:r~o ¡>4I'1!1:11 JIart!n~"u.u ~enta ktlaoi6n 80 G:t:'a.Il.á&\ Grlil.llllda. 23
1 
D.:!i'&!!!l.BI.liIa *r"...I]O esb:!:'eH lO .... Ia." . Id,,· 80 :l?:!:'at da Ll. :Ba.:t'oalollQ, 23 
DoJ08~ :Bechar.t'oá Go$6l.o .. uu Id.: G"CiT.1J. 60 SauquillO de O. S~v:La. 22 
· D .. Ian.-;:el ~o ~ '.,* ••••• <. la. Id.. 80 Salamanoa 5 mailoa 23 
D.l"au.oo1. .1.'0 Cae:T.a8 ••• ' ••••••• Id. Id.. 80 Sevilla Sevilla. 23 
n;:r,gr¡ac:..c llra::':.o lt:~:c;) ......... Id.. I.~ 80 5eV1lla. Sevilla 23 .
D.I"""" -'" .. """'" "'F' - .&r,;¡¡a.da. 90 Valladolid I Valladolid. 5,,50fT3} D ...... ""'*" """"'" ......... • ...... "'.' Espi;* E .. !l!. 90 Oeu.ta , Oeuta 9.23 D.Franaisco Za..-a::::Ulo SeglU'lit. .... ' tte.L:BImda nag!G! G.ll'sal §g Madr.!.d D.G.!l!eso:t'O 23) 
'll.Be.:l.ito G<>....;;:'~o kl~o... Snbtan::..mte la.. . Mad:t':id. JJ.G.TesO:t'O Jrl D.~aJ. 1lZi..--::'';::¡'3Z:¡'' - "1 Si ••• :riLo. Espi;* E;.T., 90 ll\.!r o.1.a l!I!!:wcxl.a D.l'i.a!a.sJ. iít:::--..;¡c. S<lr!:'.ii:l6.s ••• ~ .:~,. :Id. la.. 90 Gijón ' Gijón 23 DoAnto¡;¡;!o de 1& Ve3 !,eón ...... Id. Id. 90 :Melilla. Mal:LJ.:J.a 23 D.tigneJ. V:i~ ii.::;:¡.z;:¡J:ro ...... Id. Id.' 90 :eáte:t'f1. Valencxl.a 23 ,D.~~~l!n ~cio ~~~ •••••• I Id. Ia.. 90 -'dr.!.d D.G.!l!eso:t'O 23 
""""""'" C __ .....,.... ... ¡._ ... _ A~Jfll 90 . Madrid ;t).G.!l!Elso:t'O 23 . D.:li'IU:i.x ~a.;::'!l:.fa Pastor ............ i;4"..e .. :&8;¡;I'¡I 90 :B!iI:t'o·elona. :Bf1.:t'oelona. 23 ll.'-'_. _ .. ,," __ -,tOo •••••• _ .. G .. ~vlJ. 80 Mat!rid D. G.!l!esO:t'O 23 .. (0) 
D.Aurelianc .l2es::~ l'emánd&z.. id.. Id .. 80 Aloo b$ndaS D. GóTeaoltl 23> '1. 
D.Ga1li!lo ~t:!9:'3'el'i A:.-g:¡l1oaa .... d. t:4 80 Oastel16n Oe.s1ie1l61l 230:50j 
'. D.Do:e:il'.!gl:l il!a::¡; Gs.:-c!a ... .,..... ,Id. Id. ao :eadajoz :BaMjoz f 23.;50 ..:z 
"<D.3rea1:to ltage1 \1o::tZ6lsz • ~4t ••• « -1 .Id.' . Id. 00. !l!:t'ebu;Jena. (CláCI:I.z Je:t'ez.:.Jl'ltlnte:t'a 23 
D~g::I"tam..:l ~'S SI!n~"'!e... Ia.- la.. 80 Cloou.lina. ' l3u.:t'goe . 23 j:l. 
'D.Fali'l'El ~,i,. ::ffiitwa ............ Id" Id. 80 Pillado •• Valeno:l.a 23 
Ci> 
'D.Á:l{l;rés ~ ~cot& ... h.... Id. Id.. 80 :fI!i.U':I.llo del :a:to Log¡;-Oi'!.o 23 o a 
D.Luis 7á~ ~~ .............. la.. Id. ·80 Gijón G:I.;J6n 23 
-
\: 
D.Csa3.!:'rl:l C6r;'!,,,'¡¡a ::<aoo· .......... :. :Id.. Id. 80 Clor:l.a 04oEl:t'es 23 O" 
D~ss üall~ J~z ••••••• ~.$ ••• Id. Id .. '80 Ba:t'cielona. :Baroelona. 23 :]S 
D.Si>bastiib !r.c.=.~s ~ ..... t Id; la.. 80 .uoo:t'oón n.G.!!!eso:t'O 23 ¡::. DII»~l. ZQ,¡lia. ;Q,¡es:~, .'.,., ... '..... llr:tgada gt2 G.¡teal 80 1!ad:t':id D.G.!l!eJ1l0:t'0 23 (ti 
'D.~ ~eh&Z ~ ........... . Id. Iegi6n 80 00 Zf1.:t'agozQ. Ze.:t'agoza. 23 ~ D;.Iac.iano l'er.:lánilfls ~IS". Id. Id. 80 00 1.I'álags. :Málaga 23 
Il.En:r;i..qu9 Ca:rr:il.l,l) ~o ...... CIoru!I8r~e J.!Ii l:jdl'oi.w !l!.' 90 00 J?a.l1lB de M. l3alef1.:t'el3 8.23) ::l 
D.Antoldo EX-Áa1i;o :¡;,acorte '" ••• Brifa;l!8. G.C:tv.U 80 00 Gerona. . GEI:t'ona ~r¡ . D.PeOr;¡ A;;.va;a G~ ., ... ~ .... u _Id.. 80 00 :lW.a,ga :Má~ D.Bsfaa~ ~~5 ~~d~,.~ •• ~ ••• :Id. Id. 60 00 La Lllgu.l1a. S.O •. nal'ifa 23 
D.Josd Es~:a Pas:k.r ............ Id. .Id" SO 00 Getll!e 1l.G.Teso:ro 23 
DoJ-oe.! ~ Gel.!t:l. .... .,"" .. ..,""., •• : Iet." Id .. 80 00 1laCl:t'1 6. D.G~!l!e80:t'O 23 
D.lfann.el Se.:::~ leal. ............. .,. Id.· .:td. 60 00 Alba.oate Alba.oete 23 
D.JOa~· Cj:~án :lscel.an& u ..... Id. 'la. 80 00 Lo ¡¡;t'q11o Loe;cOi'!.o 23 
D.~e1 ~ ~as ••• $ •• ; ••••• la. la.. 80 21. 00 Jifonz6n Hl.'LSsoa. 23 
D.Jntcnio aa~c!a A.~s ••••••••• Id. Id.. 80 21.2.5500 Qu&sa V6tlenoia. 23 
D.3leute::::'3 ~a~r ~ ".;. . Ic4' Id. 80 2l.I'2.56 00 TQrrarna. , !l!a.:t':t'ae,ona 23.(0) 
D.Is:t~ Ca:!.ong:¡ Cirlm::r ....... Id.: Id .. 60 20.932,00 !<Ia.d:t':i D.G.(!)eso:t'O 23j ~ 
D .• José del. Ca.!!.w Ag¡:ell) ....... Id. P.J.nae.da. 90 26 .. 104~00 Mad:t':id D.G.Tesoro 23 p 
.. D.8ever"..Jlo Jkla..-l~'Z: Yu:.~verd (lonoorje 21 4"l!lada 90 25.19100 lIfadrid D.G. (f)esoltl 9.25) 
; D.:Rilal!ld..-o L6:¡;&z llocel. .... " ... ' ;"gtA J.II ~ Id.., 90 22lf16 1 -Q4..Tl 24"S25~00 El Fe:t'l'Ol O. El ll'e:t':t'ol o. 23';505 {; D.A.naaJ. J[er::::e.ñ:lr )fa ó.t::a ....... f:a:rSlllto l.:l: G..0iT.11 ~g- 21.;'40 00 Itadx\id D. G. !l!eso:ro 23 50 
· D .. !iicollia ~~$;ro Rnjas. Id.' . Id .. - 18"J.73~OO Palna de 'M¡,' l3alea:re.s 23~ ? D.Francisoo. ~c!:9. O:¡:rrea ...... , Ia.. Id. 60 ~.873 00 r.a Idne e. de la (¡ aádiz 23 VoluntariO 
J).d'tta:l. .L.~70 Co~;() .. ot¡ .. ...; ...... ; 2x-~8it11;0 I!l:fsn:tel':1A 50 .~~7S Madx\id D.G. (!!eso:t'O 6:1.574) J8 D.Jtilián Do::::±:tg;¡~:: Ux-....ai:l:;.:d... Sarglilnto Iegi.6n 80 16. 00 Mat!rid D. G. !l!eao:t'O 24 'D.~:rtord;:; 3as~da ?Q:¡¡o .......... ~ll.iar 251 ~¡a~, 50 1. 8025 :El lre:t':roJ. O. El li'er:t'Ol O: 52.10.755 '1 D.~ldo 1'::9!:.'i;:alo ~z".. t .. !u;I:l.2í1 90 14 .. 812 81 Ma.drid D.G.!l!esoro 10.93/15 ~ 
ll.lmeu1 0!!'rO ,~- ....... ~ """..... . G .. CiT.U 80 1& .. '0 00 . Pa.l:Ire. de m.. :aalef1.:t'ss r' a. · J).InoOB:ncio lIIa:!t:!ii Skch8S ...... la..' Id. SO 18.'Oll 00 Venta de :Baf'Los Pe.leno1/i1. ~ D.Franeis eo cas-¡:9!1Q :r.6}l6" ....... Id.' -ld.: 80 J.7 00 Jaoa Hueaoa 23.tóO} D.l"raJ::.cisco G6:tes ~!:.o ....... . la; Id.. 90 'J:l ;7 :Baroelone. Baroalone. ~~~~11) c;~ D.J.roaf!:!!.o :aaeu lIb,!8 •• n u.... :E'X;-se:ri.Snw la.. 68 00 ~= Ml!l. Q> n.Jnastaaio ?$~ Varga:!! 'l. ~n.to, l~ op V:LIilOa.;¡ra 
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